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A V A N T - PRO P 0 S
LE TERROIR DE KISSANE
UNE METHODOLOGIE DE L'AMENAGEMENT RURAL
Lors du Séminaire sur "La Dégradation des Paysages en
Afrique de l'Ouest", qui s'est tenu à Dakar en Novembre 1988,
des géographes appartenant aux Universités d'Abidjan, Cotonou,
Dakar, Niamey et Ouagadougou, ont établi un projet consacré à
"La Gestion de l'Environnement Biophysique Ouest-Africain"
(L.S.MBOW et J.-F. RICHARD, 1988).
Ce projet commun comporte plusieurs programmes de
recherches, dont deux notamment, intéressent le Sénégal
l'inventaire des principaux milieux biophysiques Ouest-
Africéin (dans le cadre d'une cartographie à 1/200 OOOè, cette
recherche a pour objet la constitution d'une banque de données
sur l'environnement),
- l'étude de quelques terroirs villageois representatifs des
grands domaines géographiques ouest_africains(dans le cadre de
l'aménagement rural,cette recherche concerne surtout la mise en
valeur et la conservation des ressources naturelles).
Au Sénégal, c'est la région de Thiès-Kaolack, en Pays Sérère,
qui a été retenue pour les études d'inventaire (feuille THIES
ND-28-XIV) 1. Et c'est le terroir de Kissane qui a été choisi
pour les études plus détaillées ...
Le village de Kissane ou Kissan, se situe à une
dizaine de kilomètres au Sud de Thiès, sur la piste de Sindia
(14·4 ON et 16· 58S). Il se trouve au pied de la "Falaise de
Thiès" : le terroir s'étend sur environ ~UO"n g,}de la bordure du
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plateau, au Nord, jusqu'à la butte de Ceewo, au Sud... La
population, d'origine essentiellement sérère, seereer saafeen,
s'élève à 1 207 habitants en 1990 et se répartit en cinq
"quartiers" éloignés les uns des autres Cambi, Jaaraw,
Seeseen, Ngoorik et Buaye.
Appliquées au développement rural, les études de
milieu se doivent d'être à la fois très précises et très
globales, afin que toutes les ressources naturelles disponibles
Fuissent être prises en compte dans un schéma d'aménagement
intégré.
. ,
Le Mémoire présenté
partie d'un travail d'équipe
responsabilités suivantes :
ici ne constitue donc qu'une
où chaque étudiant avait les
1. L. MANE levé topographiq')e de base ; relevé,
typologie et cartographie èétaillées des milieux
•biophysiques (formations végétales ligneuses et
et herbacées, états de surface du sol, sols et
formations superficielles) ...
2. M. SARR levé des états de surface du sol élé-
mentaires, typologie, cartographie et interpré-
tation de ces états de surface en termes de dyna-
mique act~elle (phénomènes d'érosion-accumula-
tion, en particulier liés à la mise en valeur
rale) ...
l'utilisation- 3. M.A. SOUMARE:
des terres.
Et ude et cartographie de
Les méthodes utilisées sont celles
mises au point par SAUTTER, PELISSIER, LERICOLLAIS,
etc ...
. ,
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- 4. EH. G. SEYE Etude et cartographie de la perception
paysane du milieu. Les méthodes utilisées sont celles
mises en pratique dans les éthnosciences, etc ...
- 5. M. GUEYE Etude et cartographie des aménagements
souhaités par les techniciens du développement rural.
1
1 Ces études d'inventaire ont d'ailleurs débuté dès 1987 par
une cartographie de reconnaissance des paysages et des bas-
fonds de la partie ouest de la carte (AlD, DIAGNE. AlI. DIAGNE
et M. LO, 1988
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l N T R 0 DOC T ION
En vue de l'aménagement de terroirs villageois, la
mise au point d'une méthode globale d'étude et de cartographie
des milieux naturels est devenu une nécessité. Ici, le choix a
porté sur le terroir de Kissane au Sud du plateau de Thiès.
Deux raisons ont guidé ce choix
- Toute tentative de développement rural doit partir du
terroir. En effet, "c'est bien d'abord ici, à l'échelle des
act ivités quotidiennes des gens, que se pose la question du
bien être des habitants ], la question de leur avenir
]" (J.F. RICHARD, 1988).
- De nombreuses études de terroirs ont été réalisées en
Afrique, mais elles sont, pour la plupart incomplètes , parce
que soit ne tenant compte que d'un aspect du problème, soit se
situant à de petites échelles.
La proposition d'un plan d'aménagement rural doit
ê~re subordonnée à une étude de milieux sous tous les aspects.
Pour l'étude du terroir de Kissane, le travail a été
mené en équipe (cf. avant propos). Dans cette équipe notre rôle
a été d'étudier et de cartographier les milieux naturels du
terroir. Ce travail a consisté à faire un levé topographique et
un inventaire détaillé des composantes du milieu physique.
En fait, la
biophysique doit être un
projets de développement.
~onnaissance de l'environnement
préalable pour mener à bien les
La finalité de notre travail, est d'arriver à une
typologie des différents milieux du terroir.
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Pour ce faire, nous avons appliqué les nouvelles
méthodes d'analyses des milieux tropicaux.
Ces approches ont été mises au point par une équipe
pluridisciplinaire composée de géographes physiciens (J.F.
RICHARD, J.C. FILLERON, K.B. ZUf:LI, G. RIOU, J. BOUGERE, G.
VAUCLARE), de pédologues (A. BEAUDOU, Y. CHATELIN, J. COLLINET,
Ph. DE BLIC, R. SAYOL) et de botanistes (F. KAHN, J.L.
GUI~LAUMET, D.Y.ALEXANDRE, A.TEMPLE).
La synthèse de cette méthode se trouve dans le livre
de J.F.RICHARD (1989).
Nous avons adapté ces méthodes à des échelles
..
détaillées : 1/2000è et 1/S000è.
Après une première partie consacrée à l'étude du
cadre géographique et des conditions générales de l'évolution
du paysage de Kissane, la seconde partie traite des principes
et méthodes de l'étude des milieu?: biophysiques.
Les résultats de l'analyse des données sont présentés
dans la troisième partie.
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1 - CADRE GEOGRAPHIOUE ET CONDITIONS GENERALES
DE L'EVOLUTION DU PAYSAGE DE KISSANE
1 - AL' ECHELLE ZONALE LE DOMAINE NORD-SOUDANIEN
1.1. Un climat tropical sec, contrasté
Le paysage de Kissane se situe dans la zone soudanienne
nord. Il se caractérise par un climat tropical sec, à saisons
contrastées. Les mécanismes de climat de cette zone sont régis
par les anticyclones des Açores, de Lybie et celui de Sainte
Hélène. Ces mécanismes du climat africain ont été analysés par
M. LEROUX (1983) et, plus récemment, par J. LEBORGNE (1988) qui
a étudié les précipitations et la sécheresse dans la partie
occidentale du continent. Dans cette zone, l'élément central qui
détermine le climat est le manque d'eau.
1.1.1 - Des précipitations faibles et irregulières.
Cette zone se définit, d'une manière générale, par la
faiblesse et l'irrégularité des Fluies. La station de Thiès
située à 10 km de Kissane, nous a servi de station de référence.
La plLviométrie dans cette zone est comprise entre 600 mm/an. A
Thiès et par extension à Kissane, les derniers totaux
pluviométriques, enregistrés entre 1986 et 1989 sont
respectivement: 367,5 - 417,6 - 558,4 et 606,8.mm.
Le tableau n° 1 et la courbe des variations
interannuelles des précipitations montrent une inégale
repartition des pluies suivant les années, mais aussi suiva.x
les saisons. (Cf. fig. 2) En effet, la saison des pluies qui
dure 5 mois, fait suite à une longue saison sèche qui va
d'Octobre à Mai ; le mois d'Août concentre plus de 40 % des
précipitations annuelles. Ces dernières arrivent le plus
souvent, sous forme d'orages et de lignes de grains qui suivent
immédiatement le F.I.T. dans sa montée vers le nord.
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On remarque, que depuis 1965, les totaux des
précipitations dépassent rarement 600 mm/an. C'est seulement à
partir de 1988,qu'une timide remontée des précipitations, a été
perçu Mais elles restent encore insuffisantes. Et cela n'a pas
manqué d'avoir des conséquences sur le bilan hydrique.
1.1.2. - Un bilan hydrique déficitaire
Le bilan hydrique est obtenu par la différence entre
les Frécipitations et l'évaporation. Selon E. ROOSE, (1977),
l'équation du bilan hydrique est la suivante:
PluiE = Ruissellement + Drainage + ETR ~ Variation du stock
d'eau du sol.
Dans cette zone, l'ETP est supérieure aux apports
pluviométriques. En effet, au Sénégal, "on estime que
l'évapotranspiration [ ... ] restitue pll.-s de 60 % de l'eau de
pluie à l'atmosphère les annees à excès pluviométriques et
jusqu'à 100 % les années à déficit pluviométrique" (cartographie
et télédétection des ressources de la République du Sénégal,
1985). Il faut noter que ce déficit s'atténue pendant la sai~on
des pluies. L'ampleur de ce déficit est suffisante pour que ses
effets soient marquants.
Pour J. LEBORGNE (1988) , les effets du déficit
pluviométrique dans la zone sèche à sunhumide sont les suivants
"Défici~ pluviométrique = 20 %, déficit d'ETR = 14 %,
variation de l'indice ETR/ETP = -5, augmentation du déficit 7
%, nombre de mois déficitaires = 10 (+1), déficit d'écoulement =
90 % i nombre de mois de couverture des besoins = 2 (-1)". Ces
résultats traduisent une situation : la sécheresse.
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Elle se caractérise par un manque d'eau pendant une
longue période. La sécheresse dans cette zone persiste depuis
plus de vingt ans. Selon A. CASENAVE et C. VALENTIN (1989),
cette sécheresse "se caractérise par sa durée et son ampleur".
Elle se traduit par des pertes en eau. (cf. fig. 4) On estime à
1201 mm d'eau évaporée/an dans le secteur de notre étude, alors
que pendant cette même période sèche, l'évaporation est de 653
mm à Dakar et 1224 mm à Bambey. Ce chiffre de 1201 mm traduit la
position de transition originale de notre secteur. A part les
précipitations et le bilan hydrique, d'autres paramètres
interviennent pour marquer cette spécificité du secteur de
Kissane du point de vue climatique.
1.1.3 - Un regime climatique de transition
Les éléments du climat tels que les températures,
l' humidité et les vents sont des paramètres secondaires. Mais,
leur rôle dans l'évolution climatique n'est pas négligeable.
Er fait, le paysage de Kissane est à cheval entre le climat
côtier et le climat continental, mais aussi entre le climat
sahélien au nord et le climat soudanien au sud. Cette position
influe sur les températures, l'humidité et les vents.
Dans le secteur de Kissane, l'évolution des
températures est marquée par l'existence de deux saisons
contrastées. Les va:eurs les plus fortes apparaissent pendant la
saison des pluies. Pour les trois années considérées (1985
1986 et 1987) les moyennes mensuelles minimales et maximales
étaient respectivement 20 0 3 et 33 0 (Cf. tableaux 2a et 2b) ; au
fur et à mesure que l'on s'éloigne vers l'intérieur, les
températures augmentent. Cette accroissement est aussi
perceptible dans les amplitudes de températures maximales et
minimales de sai son sèche. De 7 0 3 à Dakar, l'amplitude passe à
16 0 5 à Thiès et à 21 0 5 à Bambey.
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La proximité de l'océan apporte des nuances régionales
qui influent sur l'humidité. C'est pendant la saison pluvieuse
que les valeurs les plus fortes sont enregistrées Au cours des
années 1985 - 1986 et 1987, la moyenne mensuelle de l'humidité
minimale était de 38 % alors que la moyenne mensuelle maximale
atteignait 86 %.
Trois types de vents balaient le secteur de Kissane :
l'alizé maritime, l'alizé continentalisé et les vents d'Est
communément appelés harmattan. Mais pendant la saison des
pluies, les vents de mousson prédominent.
La combinaison des différents éléments du climat, à
..
savoir, le bilan hydrique et la sécheresse, ont eu des
repercussions notables sur l'évolution des milieux naturels de
la zone soudanienne nord.
1.2.Une évolution des milieux naturels accentués
soudanienne nord, l'impact
se lit dans les
la végétation et dans les
Dans la zone
péjoration climatique
géomorphopédologiques, dans
humaines.
1.2.1 - Un équilibre modèlé/sols étroit
de la
rapports
activités
Dans la zone soudanienne, l'alumine n'est pas mobilisé,
seul le fer subit une migration discontinue vers les horizons
sous-jacents. Ce fer, en se concentrant, donne des tâches
rouilles un peu durcies . En général, les sols qu'on rencontre
dans cette zone sont dits ferrugineux tropicaux.
Selon M. GAVAUD, ces sols se caractérisent par "des profils ABC,
des pH acides, une matière organique plus mobile, un lessivage
et diverses modalités de l'individualisation du fer".
La sécheresse fait que les sols subissent une dynamique morpho-
pédologique très poussée. Du fait de l'eau et des vents, ces
sols se dégradent. En surface, cette dégradation se fait "par
déflation et part érosion en nappe, les produits meubles formant
de petits champs de nébkas" (M. GAVAUD, 1988). La conséquence la
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plus pernicieuse de cette évolution morpho-pédologique est la
diminution de l'épaisseur du sol utile par décapage des horizons
superficiels, mais aussi par la perte des éléments nutritifs qui
contribuent à la fertilité du sol.
1.2.2 - Une végétation dégradée
Les condi t ions cl imatiques et les formations
pédologiques ont influencé la répartition et la composition
floristique. La végétation est de type "savanicole". La
faiblesse des précipitations a entraîné le recul et, parfois, la
disparition des espèces de la végétation originelle. Les
quelques espèces ligneuses qui se maintiennent encore s'adaptent
en procédant à des transformations biologiques, d'où la
colonisation de cette zone par des espèces spinescentes ou
naines : Acacia albida - Acacia raddiana - Balanites aegyptiaca
et Calotropis procera ...
La sécheresse n'est pas la seule responsable du recul
des formations végétales. L' homme y tient une part de
responsabilité énorme. En effet, les activités anthropiques
(élevage, agriculture, etc ... ) contribuent à l'anéantissement et
à la modification de certaines formations végétales. A Kissane,
de nombreux Celtis integrifolia, survivent difficilement à cause
des émondages successifs opérés pour le fourrage. Ainsi, tous
les Celtis (sauf un) du terroir ont subi des ébranchages.
1.2.3 - Les activités humaines essentiellement agricoles
Les activités dans la zone soudanienne se résument à
l'agriculture et à l'élevage. L'alternance de deux saisons bien
distinctes oriente les activités.
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La péjoration climatique limite la gamme des plantes
cultivées à quelques variétés : mil et sorgho. A ces céréales,
s'ajoutent quelques cultures commerciales: arachides et manioc.
Faiblement associé à l'agriculture, l'élevage occupe une place
non négligeable. En somme, nous pouvons retenir que les
activités humaines sont déterminées ici par le rythme climatique
fondamental saison-sèche/saison humide.
2 - A L'ECHELLE REGIONALE ET LOCALE
DU PLATEAU DE TRIES
LE REBORD
Le
plateau de
originalité.
paysage de Kissane se
Thiès. Cette position
situe en bordure sud du
lui confère une certaine
2.1. Un relief différencié
Le paysage de Kissane est situé dans la partie
occidentale du bassin sénégalo-mauritanien. Cette partie du
Sénégal a fait l'objet de plusieurs études tant géologiques que
géomorphologiques (F. TESSIER, A. MARTIN, P.ELOUARD (1950),
NAHON (1971), D. DEMOULIN (1970) et M.SALL (1970).
Le soubassement est composé de calcaires paléocènes qui
supportent des formations marneuses de l'éocène (cf. fig. n° 5.
A la suite des changements climatiques intervenus à la fin du
tertiaire et au quaternaire, les assises calcaires marneux ont
été coiffées par d'immenses systèmes de cuirasses ferrugineuses.
Selon NAHON (1971), il y a "troi s systèmes cuirassés
différenciables à la fois par leur position respective dans le
paysage et par leurs faciès pétrographiques".
- les latéritoïdes phosphatés, pliocène, se trouvant à Tiéky
au sommet du horst de Ndiass.
- les deux autres systèmes sont grésa-ferrugineux et ils
dateraient du plio-pléistocène ancien.
.'"
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Ces formations géologiques ont été gauchies par de
multiples failles affectant la région. Les mouvements
épiorogéniques qui ont perturbé la partie ouest du Sénégal ont
déclenché une intense morphogenèse. C'est ainsi que dans le
secteur de notre étude, trois unités géomorphologiques
s'individualisent.
2.1.1. - Le plateau de Thiès: un accident tectonique
Long d'une vingtaine de ki lomètres de l'Ouest à l'Est
et large de 50 km environ, ce plateau s'ennoie sous des
formations sableuses juste avant la piste qui relie Thiès-Noto-
Tasset. Le plateau de Thiès a été mis en place à la suite d'une
crise tectonique qui a soulevé le horst de Ndiass. Cette
surrection entraîna une subsidence des marges orientales et
occidentales de ce horst. Dans la partie affaissée se forme un
lac : le lac Tanma.
Le plateau de Thiès a un soubassement calcaire-marneux.
A la suite des mouvements tectoniques et de l'érosion intense,
ce calcaire affleure à certains endroits. C'est le cas à l'Ouest
du terroir de Kissane dans le couloir dépressionnaire de Yaban.
Le calcaire massif qui se trouve à une profondeur de moins de 60
cm supporte des sols vertiques.
Sur une partie du plateau de Thiès, on trouve en surface
d'immenses étendues cuirassées. Ces cuirasses, comme celles
qu'on rencontre à Ndiass "se débitent en grosses dalles suivant
des fissures courbes dont la largeur atteint parfois une dizaine
de centimètres" (M. SALL, 1970).
Vers le Nord et le Nord-Est, ce plateau est recouvert
par des formations dunaires. C'est problablement la partie
méridionale des dunes ogoliennes. Nous avons étudié à Diakhaté
(environ 1 km) au Nord-Est de Thiès une carrière située dans ces
accumulations sableuses. Les échantillons sont en cours
d'exploitation à l' ORSTOM/Hann. Les observations faites sur le
terrain, permettent de dire qu'il y a eu plusieurs phases de
recouvrement.
Balanites aeqyptiaca
(
Celti. integrifolia
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2.1.2. - La bordure du plateau de Thiès
complexe.
une évolution
Qualifiée tantôt de falaise, tantôt de cuesta, la
bordure du plateau est délimitée par une faille. Celle-ci serait
la conséquence "de l'émersion du dôme de Ndiass, du
basculement et de la surrection du plateau de Thiès"
(J.B.BARAMBIRWA, 1979). L'évolution actuelle de cette bordure
fait qu'elle peut être qualifiée de cuesta. Son orientation est
NE-5W.
La cuesta de Thiès, avec une pente assez forte, a subi l'action
de l'érosion hydrique. Cette dernière a démantelé et mis en
affleurement de gros blocs de cuirasses que l'on rencontre sur
le haut versant. Les horizons superficiels ont été décapés et le
sol se réduit à un horizon squelettique de quelques centimètres
d'épaisseur. La roche-mère y apparaît. A cette bordure du
plateau fait suite une étendue subaplanie : le piédmont.
2.1.3. - Le piédmont une accumulation sableuse
c'est une immense dépression dans lequel se localise le
village de Kissane et ses "quartiers". Encadré par le plateau de
Thiès au Nord, et par la butte de Tiew au Sud, ce piédmont
ressemble à un véritable amphithéâtre. Il est jalonné par des
alignements dunaires. Ces dunes sont séparées du plateau par des
chevrons. L'origine de ces dunes pose problèmes. Pour expliquer
leur mise en place, nous avons émis deux hypothèses :
La première, est que ces dunes seraient "des dunes
d'obstacles", c'est-à-dire de vieilles accumulations sableuses
mises en place à la suite d'un blocage des vents par les reliefs
qui entourent la dépression.
- La deuxième, est celle qui classerait ces dunes dans les
formations ogoliennes qu'on trouve dans la partie nord
occidentale sénégalaise.
La deuxième hypothèse nous semble convaincante pour
deux raisons
l,
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* Ces formations dunaires ont la même orientation (NE-SW) que
les dunes ogoliennes.
* Nous pensons que si ces dunes étaient des "dunes d'obstacles",
elles se localiseraient uniquement dans la périphérie des
reliefs c'est-à-dire vers les lieux de blocage des vents. Tels
n'est pas le cas ici; ces dunes ségrénent çà et là dans le
terroir indépendamment des reliefs.
dunesces
de mil
Ces formations dunaires sont disséquées
couloirs dépressionnairesqui servent d'exutoire aux
ruissellementvenant du plateau et de la butte de
général, ces formations dunaires portent deschamps
d'arachide. Decouvertes pendantla saison sèche,
s'appauvrissent du fait du tamisage par le vent.
par
eaux
Tiew.
des
de
En
et
Toujours dans le piédmont, se trouvent quelques buttes
cuirassées. Ces buttes sont probablement les restes d'un ancien
glacis. Elles sont recouvertes en partie par les formations
dunaires.
En aval des dunes, se localisent les bas-fonds
hydromorphes à dynamique accumulative. Pendant la saison des
pluies, le bas-fonds principal qui divise le terroir de Kissane
en deux, collecte les eaux pour les drainer vers l'Est. Les sols
des bas-fonds sont les plus riches du terroir. Mais
paradoxalement, ces milieux ne sont pas mis en valeur.
2.2. - Les sols et la végétation
2 . 2 . 1. - Les sols
Dans le terroir de Kissane, deux types de sols
ferrugineux tropicaux ont été recensés.
* Les sols ferrugineux tropicaux "appauvris" de couleur grise
avec une prédominance sableuse.
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* Les sols ferrugineux tropicaux "remaniés" caractériséspar une
forte présence de nodules ferrugineuses
Dans le paysage de Kissane, la répartition des sols
suit les différentes facettes topographiques qui viennent d'être
étudiées (cf. fig. nOs 6 et 7). Ainsi, sur le plateau, il y a
des sols gravillonnaires rouges. Au sommet du plateau, ils sont
profonds et dépassent 1 m. Mais en allant vers le versant, leur
épaisseur diminue (15 cm environ) .
Sur le versant, les sols sont sque let tiques, et la
roche-mère y est à moins de 60 cm de profondeur. Entre le
plateau de Thiès et la butte de Tiéw se localisent le3
formations sableuses. Ce sont des sols dior très profonds,
fortement délavés en surface ; ce qui leur confère une couleur
beige.
Dans les bas-fonds, les sols sont plutôt hydromorphes
avec une texture argilo-sableuse.
2.2.2 - La végétation
D'après GIFARG (1974) "C'est l'Adansenia digitata,
essence calcicole qui est caractérist ique du paysage du massif
forestier de la région de Thiès". Un inventaire des format ions
végétales ligneuses et herbacées nous a montré la prédominance
de quelques peuplements végétaux. (cf. fig. nOs 6 et 8)
- La strate arborée : dans le terroir de Kissane, quelques
espèces dominent. Ces espèces sont Acacia albida, Adansonia
digi tata et Cel tis integrifolia. On rencontre, épars dans le
terroir, quelques individus de Sclerocarya birea. Selon les
vi llageois, le Sclerocarya birea constituait l'espèce dominante
dans le secteur de Kissane. C'est d'ailleurs l'exploitation des
fruits de cet arbre, pour faire une boisson alcoolisée, qui a
donné le nom Kissane qui traduit en Serer Saafeen l'action de
percer et de préssurer.
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- La strate arbustive : elle est essentiellement composée de
Combretum micranthum, Zizyphus mauritiana et Acacia ataxacantha.
Cette dernière espèce forme un peuplement très dense sur une
partie du plateau et sur les buttes à cuirasses démantelées.
- Les strates sous-ligneuses et herbacées
Les formations sous-ligneuses et herbacées se
localisent sur le glacis et sur le bas-versant du plateau et des
buttes-témoins. Les espèces prédominantes sont Mitracarpus
scaber, Sesbania pachicorpa, Cenchrus biflorus et Cassia tara.
C'est dans les champs en jachère qu'on trouve Cenchrus biflorus
et Cassia tara. Les milieux temporairement inondés et les
milieux où la roche-mère calcaire-marneux est peu profonde,
portent des Sesbania pachicarpa. L'exploitation de ce sous-
ligneux, servant à faire des clôtures, et l'une des act i vi tés
des populations de Kissane.
2.3. Une occupation et une utilisation des terres
strictement localisées .
Safi"
2.3.1. - La population de Kissane Les serer "Safeen ou
Le groupe Safeen fait part ie du grand rameau Serer.
Après une longue migration du Nord vers le Sud qui a commencé
vers le Xlème siècle, les Serer se sont fixés dans les part ies
Nord-Ouest et Centre-Ouest du Sénégal. Trois groupes de Serer
se sont installés dans la bordure de plateau de Thiès Les
Serer Noon, les Serer Ndut et les Serer Safeen. C'est ce
dernier groupe qui peuple le secteur de Kissane. Ces Serer
habitent de petits hameaux essaimés à t~avers le terroir.
Le recensement effectué à Kissane en
Ararne SOOMARE fait état d'une population de
contre 886 en 1976 (Source : recensement de 1976)
1990, par Marne
1207 personnes
</'SD
MASCULIN
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En 1976, la tranche d'âge de 14 à 64 ans était la plus
nombreuse avec 471 individus alors que les groupes de moins de
14 ans et de plus de 64 ans étaient respectivement de 387 et de
28 individus (cf. fig. n° 9).
La forte pression démographique qui règne dans ce
terroir n'a pas manqué d'occasionner des départs vers les
centres urbains. Le reste de la population, composé en majorité
d'adultes, s'adonne à l'agriculture.
2.3.2. - Mise en valeur du terroir
A Kissane, les populations "ne font pas n'importe quoi n'importe
où ... " (J.F. RICHARD, 1988) . Dans ce terroir, c'est la
topographie qui détermine l'utilisation èu sol. En effet, à
chaque unité paysagique correspond un type de mise en valeur.
* Le plateau
mais c'est
il est utilisé pour le parcours du bétail
aussi l' endroi t où les femmes viennent cher
cher du bois de chauffe.
* La bordure C'est un milieu de savane herbeuse essen-
tiellement réservé à l' l'élevage. Cette activi té est peu
associée à l'agriculture. Pendant la saison des pluies,
le troupeau est envoyé à l'ouest du terroir dans la forêt
classée de Thiès
de mil et d'arachide. Ces champs,
sont fragiles face à l'érosion.
porte
* Le piédrnont
champs
travailler,
Situé dans une dépression sableuse, il
des
faciles à
* Les bas-fonds Ce sont des milieux riches mais les
paysa:'.s de Kissane le délaissent au profit des milieux
sableux. La lourdeur des sols est l'une des
explications de ce choix.
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A la suite de cette étude du cadre géographique et des
conditions générales de l'évolution du paysage de Kissane une
remarque s'impose La péjoration climatique a entraîné une
modification sensible du paysage. Ces changements, par leur
ampleur, font que l'on pourrait se demander si cette région
n'est pas dans une phase de "sahélisation".
3 - CONSEQUENCES DE L'EVOLUTION ACTUELLE SOR LE MILIEU
UNE SAHELISATION ?
VERS
A l'origine, le terme sahel désignait "la région qui
borde le Sahara vers le sud" (LAROUSSE). L'extension de cet te
zone ne descendait pas au-dessous de l'isohyète 350. Son climat
très contrasté se caractérise par une pluviométrie faible. Cette
dernière "est peu abondante, sporadique et extrêmement
capricieuse, la sécheresse est une menace permanente et les
années sèches sont pl us fréquentes que les années humides"
(NICHOLSON, 1982). On constate qu'actuellement cette description
cadre bien avec le climat de la zone soudanienne Nord. La
"sahélisation" a un impact sur les sols et la dynamique
superficielle, sur la végétation, sur l'écoulement, et sur les
activités agricoles.
3.1. Impact sur les sols et la dynamique superficielle
La "sahélisation" du domaine soudanien no:::-d
s'accompagne d'une intense dégradation des sols. Celle-ci se
manifeste par "une disparition progressive de certains éléments
de leur const i t ution, indispensables à leur fertilité, parte':" s
par la remontée d'éléments qui nuisent à leur structure"
(BONFILS, 1987). L'érosion hydrique modifie le relief en forffia~t
des ravines. Ces "phénomènes d'érosion en nappe provoquent :.::,n
seulement un décapage de l'horizon superficiel de l'ordre de C,l
à 10 ~~ par an, mais aussi un entraînement sélectif des
particules fines et des éléments solubles (lixiviation
superficielle)" (E. ROOSE, 1977).
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A Kissane, l'érosion concentrée est très forte. Elle a
disséqué les dunes en bandes de direction NE-SW. Pendant la
saison sèche, on voit le sol tapissé d'éléments grossiers. Cela
prouve une fois encore l'emprise de l'érosion éolienne.
Le front du plateau, échancré, donne de multiples
indentations.
Pendant la saison sèche, les sols dénudés n'offrent
aucune résistance à la déflation éolienne. Les sols des sommets
dunaires s'appauvrissent de plus en plus du fait de l'érosion
éolienne alors que sur le plateau et les versants, c'est
l'érosion hydrique qui prédomine. Cette évolution occasionne à
la surface du sol une prédominance des accumulations
particulaires (les éléments minéraux et les éléments organo-
minéraux. (cf. fig. n° 18).
3.2. Impact sur la végétation
C'est dans la modification des paysages végétaux que se
lit facilement le processus de sahélisation à Kissane. La
disparition de certaines espèces est sans doute liée au déficit
hydrique. Les espèces exigeantes se "réfugient" dans les milieux
dépressionnaires plus humides tel est le cas des Ficus
gnaphalocarpa et des Celtis integrifolia. Les autres espèces qui
caractérisent le paysage s'adaptent aux conditions écolClgiques.
C'est ainsi que dans le secteur de Kissane, les épineux sont
nombreux. Par exemple, le plateau cuirassé est colonisé par des
fourrées d'Acacia ataxacantha. Les espèces spinescentes comme
ZIzyphus mauritana, Balanites aegyptiaca sont bien représentées.
3.3. Impact sur les écoulements superficiels et souterrains
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Avec la sécheresse, le sol se couvre en surface d'une
mince croûte. Ces "pellicules de surface entraînent
l'accroissement des coefficients de ruissellements" (J.
ALBERGEL, 1988). Ce ruissellement modifie les états de surface
du sol. L'une des conséquences les plus marquantes de la
"sahélisation" est la baisse de la nappe phréatique dans la zone
soudanienne. Par exemple au "cours des 15 dernières années de
sécheresse peu ou pas d'eau n'a été apportée aux nappes
phréatiques sénégalaises de faibles profondeurs dans les régions
recevant moins de 750 mm de pluie" (télédétection et
cartographie des ressources de la République du Sénégal, 1985).
A Kissane, cette baisse de la nappe a occasionné le tarissement
de la plupart des puits et séanes.
3.4. Impact sur les activités agricoles
La dégradation de l'environnement physique est plus
ressentie dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Face à
tous ces changements, les sociétés rurales répondent très vite
ou adaptent leurs activités agricoles à la situation. En
général, pour pallier ce bouleversement écologique, les paysans
plantent des espèces à cycle court et à croissance rapide ..
Entreprendre l'étude
environneme~t physique exige
techniques Lien appropriées.
d'un terroir situé dans un tel
l'utilisation des méthodes et
II - PRINCIPES ET METHODES DE L'ETUDE DES MILIEUX BIOPHYSIQUES
La méthode que nous avons appliquée suit un protocole
précis.
1 - LE LEVE TOPOGRAPHIQUE
Après l' identi fication du terroir, nous avons procédé
au levé topographique.
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1.1. Le levé topographique à l'échelle du terroir.
Pour ce levé, un repère fixe (Baobab) a été choisi au
centre du terroir. Et, à partir de ce point, nous avons fait un
"rayonnage". Dix rayons sont partis de ce point central vers la
périphérie. Le long des rayons, ont été relevée chaque inflexion
ou rupture de pente. A l'aide d'un clisimètre, d'une boussole et
d'une chaîne d'arpenteur, la dénivelée et la distance entre les
différentes ruptures de pente ont été mesurées. Ainsi,
connaissant les altitudes relatives, une esquisse de la carte
topographique du terroir de Kissane a été faite. Cette esquisse
topographique a été réalisée à l'échelle du 1/5 000 (cf. annexe
2) •
Après l'ensemble du terroir, nous avons voulu être plus
précis. Et c'est la raison pour laquelle nous avons procédé au
levé topographique du terroir de Cambi Cambi est l'un des 5
hameaux de Kissane.
1 1.2. Le levé topographique à l'échelle du quartier de Cambi
Ce deuxième levé
l'utilisation d'un matériel plus
et une mire de 4 m de long
dénivelées et les distances.
topographique
précis. Ainsi,
nous ont servi
a nécessi té
un tachéomètre
à mesurer les
Comme po~r le levé du terroir, un point a été repéré au
centre de ce quartier. Pour déterminer l'altitude de cet
emplacement, nous avons fait un cheminement topographique le
long de la ligne joignant le point central du terroir et le
nouveau point central du quartier.
t
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Le matériel utilisé a permis de faire des visées plus
ou moins longues selon la topographie du lieu traversé (entre la
et 40 m). Le cumul des dénivelées des différentes visées a donné
des altitudes relatives. La carte topographique de Cambi a été
réalisée en joignant par des courbes de niveau les points ayant
la même altitude. Cette carte topographique a été levée à
l'échelle du 1/2 000 et donnée en annexe au 1/5 000. (cf. annexe
2)
En général, l'étude d'un paysage se traduit par
l'analyse de séquences ou transects. Il est donc nécessaire de
connaître le profil topographique de ces séquences.
1.3. Le lévé topographie des séquences.
La séquence est un moyen technique pour l'étude des
paysages. C'est une bande linéaire qui va du point le plus haut
de la topographie vers un axe de drainage (en général). Le choix
de l'emplacement de la toposéquence est fondamental. En effet,
la séquence doit être représentative. C'est-à-dire elle doit
recouper le maximum de milieux différents. Cette exigence est
due au fait que c'est à travers le transect que l'ensemble du
terroir est défini. On conçoit qu'une toposéquence reproduit
"l'ordre de l'organisation du milieu" (BEAUDOU, SAYOL, 1977).
Dans le cadre de cette étude des milieux biophysiques
du terrcir de Kissane, le levé topographique de cinq séquences a
été e::ectué La figure n° la représente le profil
topograp:nque de la séquence de Cambi à l'échelle du 1/5000 ;
les autres toposéquences sont données en annexe. Les levés ont
été faits à l'aide d'un Tachéomètre et d'une mire.
C'est ;'t" lcng de ces bandes linéaires que sont effectués les
relevés ies différentes unités biophysiques homogènes.
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2 - LE RELEVE DES MILIEUX.
2.1. Les relevés sur les toposéquences.
Selon J.F. RICHARD (1988) "Le relevé des milieux
correspond à une unité d'observation qui n'a pas de dimension" :
c'est une analyse ponctuelle.
Concrètement, sur le terrain, le relevé de milieux se fait de la
manière suivante: cf. fig. n° 11.
- Les différentes unités homogènes (géor.s 2 ) sont identifiées
le long de la toposéquence. Ces unités font l'objet d'un relevé,
les relevés sont numérotés sur les di fférentes toposéquences.
Exemple R1 à R11 sur la toposéquence de Carr~i (cf. fig. N° 10).
Dans chaque unité homogène, on creuse une fosse pédologique
d'une profondeur d'environ 1,60 m. Ainsi, on a une coupe
verticale qui va de sommet de la végétation jusqu'à l'intérieur
du sol. C'est cette coupe verticale que nous appelons
HOLOPLEXION.
- Pour chaque holoplexion, nous avons délimité et mesuré la
hauteur des strates pour la végétation et la profondeur des
horizons pour le sol. Ces strates et horizons, nous les appelons
HOPLEXOLS : toutes les "couches horizontales" qui constituent le
milieu naturel sont des hoplexols. Sur l'ensemble des relevés
complets et des relevés complémentaires (vc:' r ci -dessous), nous
avons recensé 592 hoplexols.
- Après la délimitation des hoplexols, nous avons identifié
et décrit les différentes composantes du rr.i:"ieu qu'on trouve à
l'intérieur de chacun des hoplexols. L'identification et la
description des composantes sont fait~~ au moyen d'un
vocabulaire spécialisé "le langage typo.2: ]ique" . (cf. annexe
5)
La caractérisation de ces différents "corps naturels
localisés" se fait à trois niveaux. A la manière d'un médecin,
pour chaque composante, nous avons fait trois diagnostics.
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Le diagnostic primaire c'est le
d'analyse. Il sert à la reconnaissance et à
morphologiques des composantes.
premier niveau
l'identification
Le diagnostic secondaire c'est le deuxième niveau
d'analyse. Il nous a permis de décrire l'organisation interne
des matériaux pédologiques (structure) mais aussi de mettre en
exergue l' archi tecture de la végétation que nous avons
rencontrée.
- Le diagnostic complémentaire c'est le troisième niveau
d'analyse. Il nous a aidé à affiner notre description des
composantes du milieu C'est à ce niveau d'analyse que nous
avons fait des emprunts de langage aux autres sciences
naturelles, surtout pour mieux caractériser les sols (texture,
couleur ... ) et la végétation (floristique ... ).
Le langage typologique qui a servi
des composantes est construit "non seulement
aussi pour exprimer des valeurs numériques"
1977) .
à l'identification
pour décrire mais
(BEAUDOU, SAYOL,
En effet, la détermination de chaque composante du
milieu naturel est suivie d'un pourcentage. Ce dernier
représente le volume apparent qu'occupe la composante dans
l'hoplexol. Nous avons estimé visuellement ce volume. Il jouera
un grand rôle dans la typologie des hoplexols que nous allons
effectuer àans la phase de traitement des données.
Avec cette méthode d'identification et d'analyse, nous
avons fait sur les 5 séquences, 50 relevés complets. Un relevé
est dit complet quand c'est tout l' holoplexion qui est analysé
(format:ions végé~ales, surface du sol, sols et formations
superficielles) .
2.2. Les relevés complémentaires
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La séquence étant une bande linéaire, il y a certains
milieux qui ne sont pas touchés. Pour que l'inventaire soit plus
exhaustif, nous avons effectué 11 relevés complémentaires. Ces
relevés complémentaires ne suivent pas la toposéquence. Ils sont
épars dans le terroir.
Tous nos relevés étant faits pendant la saison des
pluies (Août/Septembre 1989), nous sommes retournés sur le
terrain pendant la saison sèche (Novembre 1989) pour reprendre
les relevés de certains géons déjà étudiés. Ainsi, 9 géons ont
été à nouveau décrits. Ces derniers relevés ont permis de
véri fier l'évolution et les changements d'état des di fférentes
unités paysagiques élémentaires.
Après les relevés, chaque unité homogène ou géon a une
fiche d'identité (Cf. Tableau N° 3). Ces fiches renferment tous
les renseignements sur les sols, la surface du sol et les
formations végétales du géon. L'ensemble des fiches constitue en
quelque sorte, une banque de données sur le milieu biophysique.
Ce sont ces données qui sont analysées et interprétées au
bureau.
3 - LE TRAITEMENT OES OONNEES -
Les travaux de terrain ont permis l'identification et
la description des unités paysagiques élmentaires. Après le
terrain, c'est la phase de traitement des données qui suit ..
Le traitement de la masse d'informations recueillies lors des
relevés de milieux fait que nous avons eu recours à
l'informatique. Elle a permis de donner plus de rigueur à
l'analyse et de prendre en compte pl us ieurs facteurs pour les
traiter ensemble.
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L'objectif visé dans cette analyse fine des données est
d'arriver à une typologie des différents milieux biophysiques
du terroir de Kissane. Les méthodes d'analyse multivériée
utilisées (Analyse factorielle et Classification automatique)
nous permettent d'interprèter cette typologie non pas seulement
en termes descriptifs mais aussi en terme dynamique. Cette
dynamique est appréciée en tenant compte des quatre facteurs
suivants : la disposition et la taille des différents hoplexols,
les échanges entre les hoplexols, les changements d'états
reversibles et les changements d'états ireversibles.
essai
Dans le cadre de ce T. E . R., nous n'avons
de typologie des milieux biophysiques du
fait qu'un
terroir de
Kissane.
Pour des raisons matérielles, bousculé par le temps, et surtout
pour ne pas tomber dans les rêts d'une analyses aussi complexe,
nous avons préféré faire un essai typologique. C'est la raison
pour laquelle nous n'avons traité que 132 observations soit 25 %
des données collectées sur le terrain lors des relevés de géons.
Les données traitées sont celles recueillies sur une séquence :
la séquence de Cambi + deux relevés complémentaires.
3.1. Le logiciel utilisé STATITCF
"a été mis au point par les
Technique des Céréales et des
(M. LO, 1988) . Ce logiciel, très
le traitement des données
Le logiciel STATITCF
statisticiens de l'Institut
Fourages (I.T.C.F.) de Paris"
pratique, permet de faire
statistiques. STATITCF est composé d'un menu général très varié
(cf. fig.n° 12).
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3.2. Les programmes utilisés
3.2.1 AFC
AFCM et CAR.
C'est l'analyse factorielle des co::-respcndances. Cette analyse
peut être simple ou multiples (AFCM).
L'AFC "vise à rassembler en un ou plusieurs graphiques
(généralement de quatre et très souvent un seul), la plus grande
partie possible de l'infor;nation contenue dans le tableau, en
s'attachant, ~on plus aux valeurs absolues, mais aux
correspondances entre les caractères, c'est-à-dire aux valeurs
relatives" (J. LAGARDE, 1983).
Pour l'analyse factorielle simple, cn n'a pas besoin de
faire subir au fichier des trans:~rmaticns préalables.
Contrairement à l'AFCS, l'AFCM exige certaines conditions:
d'abord il faut faire les his~ogra~~es des variables à
utiliser ;
- ensèlite, il faut nécessairement transformer les variables en
classes; c'est le fichier classé qui est soumis à l'AFCM.
Il peut arriver que l' AFC seule ne suffise pas pour
ranger certains inàividus et variables. Da~s ce cas,
l'utilisation à'une classification asce~dante tiérarchique
s'avère une nécessité.
3.2 2. C. A. H.
La classiÏication ascendante hiérarchi~~e
volets de la classification autcmati~ue.
(C&~) est ~~ des
C'est l'une des céthodes de class~:~=a~ic~ qui "mettent
en jeu une formULATiON et des calculs algori~hmiqü.es, et
produisent des classes ou des familles de classe, permettant de
grouper et de ranger les objets à décrire" (L. LEBART et Al.,
1982) .
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En effet, : 3. CAH permet de faire la partition des
observations ou des \' ~iables en groupes semblables.
Dans l'analyse type. ~ique, on a besoin d'utiliser les deux
programmes (AFC e': .:AH) pour mieux caractériser certains
individus et détermL ~ leur position exacte dans la typologie.
Ainsi, l' AFC et la '-.-___ se complètent bien dans l'analyse des
données. Ces deux p:. grammes nous ont beaucoup servi dans la
typologie des hoplex:.2 et celle des milieux biophysiques.
III - LES RESULTATS DE L'ANALYSE OES DONNEES
1 - TYPOLOGIE DES HOP :..EXOLS
Dans la s:r -:hèse de l'information, la typologie des
hoplexols est le pre~~er point â aborder. Pour cette typologie,
c'est le volume a~~~rent occupé par chaq~e composante dans
l'hoplexol qui est [::s en compte. Il a fallu plusieurs étapes
avant d'arriver à des résultats.
1.1. Les étapes d~ ~raitement statistique
..... 1.1.1 Créatic~ - :ic~ier des dc~r.ées brutes
Le pre::-.:e.r ~ i chier q:;i a e-:é créé est KI SSANE. Il
comprend 132 ocser-::- :.::;ns et 47 variables. Ce fichier a été
soumis à une a:-..3.-::"_" :actoriel2.e si.::-.::le. L'interprétation des
p2.ans 1-2 et 1-3 de.'" ~xes factcriels 2 et 3 permet de dire que
ces deux a:"es :J:-.:
mi.lieu naturel (cf:.
fcrmations
~or.stit~é l'crqa~isation fcndanentale du
:".;.:i.3a et 130). Cette crganisation va des
": ::'es jusqu'a·..:.:·: fcrmations végétales
ligneuses et l'a:~:~ ~e.
,\JlI'fS
L'axe 2 de~ ;eux~net en évider.ce deux types d'hoplexols
un type régolique et un type altéritique. A part ces deux
types d'hoplexols iQentifiés, le reste de l'holoplexion est
resté concentré, d' c:: la nécessité de le faire éclater pour
l'obtention d'autres types.
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..... 1.1.2. Création du fichier 2
Les variables et les observations appartenant aux deux
types identifiés sont extraites du fichier Kissane. Ainsi, un
deuxième fichier vient d'être créé. Ce fichier est KAFCSI. Il a
127 observations et 45 variables. Sur ce fichier, a été faite
une AFCS.
L'examen de l'axe 2, des fig.14a et l4b permet
l'identification de deux nouveaux types d'hoplexols
- un type psammitique
- un type réductiq~e.
En somme, on remarque que l'analyse des deux fichiers a
mis en évidence deux types d' hoplexior.2 du milieu naturel. Ces
deux hoplexions sont l' Infraplexion et le :;,.étaplexion
inférieur (les formations superficielles et les sols) .
.... . 1.1.3. La C.A.H. sur les axes factoriels des variables et
sur les axes factoriels des observations.
La classification Ascendante Hiérarchique s~r les axes
factoriels a donné des résultats intéres.sa:1ts. E:1 effet, cette
analyse a confirmé les résul~ats dé l'AECS s~r le fic~ier KAFCS.
Et par la même occasion, elle a per~is de déterminer les
variables et les observations apparr.er.a:1t. aux types d' hoplexols
déjà identifiés (cf. Tableaux 4a - 4b et 4c) .
..... 1.1.4. Création à~ fichier 3
A partir des résultats oo-? cette classification
automatique, les variables et les cbS'2r-.-::'::':' :::-.5 faisa~.:: part ie d~
type psammitique et du type réductique ,:m:. é~é sous~raites du
fichier KAFCS. Et le fichier ainsi créé est KAFCS2 (Cf. annexe
2 Hoplexions = On (ln,~".b/~ J'HoplflxolS
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4). Ce fichier comprend 68 observations et 25 variables.
Il a été soumis a une AFCS. Cette analyse a mis en
évidence trois types d' hoplexols. Ces types correspondent en
gros au supraplexion, au métaplexion supérieur et au métaplexion
strict (Cf. fig.15 ) : ils contiennent les hoplexols appartenant
à la surface du sol, aux formations végétales herbacées et aux
formations végétales ligneuses .
.... 1.2. Résultats de "la typologie des hoplexols
Au total, sept types d' hoplexols ont été identifiés
(Cf. figure ci-dessol.;s). Ce sont ces types qui seront utilisés
pour la typologie des milieux.
TYPES COMPOSANTES
7 AER PAL DEN PRO STY NAN CAU PLE MGZ
6 GRA ANG KOR ANK PEN MAZ
5 MGE MAP MEP MEZ COP TPO PHO NEC GRN DER
1
, 1 ... --.., RZO RZA ZOQ GRU NeT-RED APS PET APP GRO GRV TEP STA... .: 1 :.-\
3 PSA STM
2 .~LT ISA ALL ALR OXY
,
1
1
1
"
1 :;EG-
TABLEAU 5 : LES TYPES D'HOPLEXOLS.
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LISTE DES VARIABLES ET LEUR CODE
1 AER = AERe: "ISE 25 PHO = PHOROPHYTION
2 PAL = PAL:: fSE 26 NCT = NECRUMITE
3 DEN = DEN=' .. ':;E 27 DER = DERMILITE
4 PRO = PROF:- SE 28 GRU GRUMORHIZE
5 STY = STYL; '':; 29 ZOQ = ZOONIQUE
6 NAN = NANC: :YSE 30 RZO = RHIZOPHYSE
7 CAU = COU:;.: ,B 31 RZA = RHIZAGE
8 PLE = PLEL~'HYSE 32 APP = APPUMITE
9 GRA = GRA1'-~': 33 APS APPUMITE STRUCTICHRUME
10 ANG ANTE:'- ?OGRAMEN 34 STR = STRUCTICHRON
11 KOR = KOR': ~ 35 STA = STRUCTI-ALTERITE
12 ANK = ANT:-:: _?OKORTODE 36 STM = STRUCTI-PSAMMITON
13 PEN = PEN~::':YTION 37 PSA = PSAMMITON
14 MGE = MEG_~_: ~ ILITE 38 GRV = GRAVE LON
15 MAP = MACr' _?ILITE 39 GRO GRAVOLITE
16 MEP = NESC2. ,o. ILITE 40 PET = PETROSTERITE
17 MGZ = MEGA~:~LITE 41 RED = REDUCTON
18 MAZ = MACF' JOLITE 42 OXY = OXYDON
19 MEZ = MESCZ 'JLITE 43 ALR = ALTE-REDUCTON
20 COP = COPF.:.::-:r TE 44 ALL ALLOTERITE
21 TPO = TESSC~:S DE POTERIE 45 ISA = ISALTERITE
22 NEC = NECF:::·:I TE 46 ALT = ALTERITE
23 GRN = GRAI~';~ 47 REG REGOLITE
24 TEP = TED?;-':?.ALITE
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2 - TYPOLOGIE DES MILIEUX
Toutes les fiches d'identité des relevés de terrain ont
été reprises. Chaque hoploxol est classé dans le type auquel il
appartient.
2.1. Création du fichier de base
Le fichier créé est KISTYPO (cf. annexe 4). Il comprend
13 observations, représentant les différents relevés de la
séquence Cambi, plus deux reledvés complémentaires, et 7
variables représentant les sept types d'hoplexols recensés lors
des analyses précédentes.
Ce fichier KISTYPCJ a été créé,
ou la profondeur en centimètre de
l'intersection Observation x Variable.
2.2. AFCS sur le fichier KISTYPO
en mettant l'épaisseur
chaque hoplexol à
L'analyse factorielle des correspondances simples sur
le fichie~ KISTYPO a permis d'iàentifier cinq types de milieux à
Cambi (Cf. Fig.16a - 16b).
2.3. Création du fichier classé
~e fichier KISTYPO a été utilisé pour faire les
histograIT~es des 7 variables (cf. annexe 4).
~;:l1.';S nous semmes basés sur les 7 histogram.:nes Foü.r
faire ~~e ~~â~sformation en classe du fichier KISTYPO.
Cette transformation en classe a donné un nouveau
fichier : KISTRC. Ce fichier est composé de 13 observations et
de 7 variables (cf. annexe 4).
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2.4. AFCM et CAR sur le fichier KI5TRC
L'analyse factorielle des correspÇ.'-dances multiples et
la classification Ascendante Hiérarchiqu€ ont confirmé les
résultats de l'AFCS précédemment effectuée <lr KI5TRC (Cf. Fig.
17 et Tableau 7).
En définitive, on peut rete-ir que l'analyse
typologique de la séquence de Cambi (terroi~ de Kissane) a donné
5 types de milieux biophysiques (Cf. :ig .18). Ces types
constituent la légende de la carte des mL.. eux biophysiques de
Kissane. Chacun de ces types a une dynam: ~.le intrinsèque, que
nous décrirons sous la forme d'une notice de :arte provisoire .
3 - LES CARACTERISTIQUES DES MILIEUX BIOPHYSIQUES DE KISSANE
3.1 TYPE l Milieux à dynamique autonom~
On les rencontre au sommet du plateau de Thiès et sur
la butte de Thiew. Ce sont des milieux de savane arbustive sur
sol gravillonnaire rouge.
Dans ces milieux, la migration de~ éléments se fait de
manière interne. Ce sont des milieux à dyna::. :ue autonome.
La végétation qui les caractéris· est essentiellement
composée de fourées d'Acacia ataxacantha. - ~tte -espèce profite
de la richesse des sols en argile. La vÉ: ation herbacée est
rare et se localise en des îlots sur des e~~,ces laissés par les
fourrées d'Acacia. Cette végétation herbac- est essentiellement
graminéenne avec prédominance de Kohautia g jiflora.
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Sur un dermilite stable, se dépose une litière peu
abondante.
Les sols sont profonds jusqu'à 178 cm, on ne rencontre que de
petits nodules ferrugineux . Ces derniers sont cimentés par une
matrice structichrome dont la couleur s'éclaircit avec la
profondeur, allant du brun à l'ocre.
Au 3ème et 4ème hoplexols,
varie et on passe de phases gravolite
5 à 10 cm de diamètre.
la taille des gravillons
à des stigmes gravélon de
Ces milieux sont utilisés pour le parcours du bétail.
Mais c'est surtout ici que les habitants de Kissane viennent
chercher du bois.
Il Y a deux contraintes pour la mise en valeur de ces
milieux
- les sols gravillonnaires ne sont pas faciles à travailler
la savane "Hallier à bois armé" (TROCHAIN, 1940) que
constituent les four-
rées d'Acacia est difficilement pénétrable. Néanmoins,
ces milieux, avec leurs sols profonds et les horizons in-
férieurs toujours humides, peuvent être reboisés.
3.2. TYPE II : Milieux·à dynamique trans-érosive.
Localisés sur le haut-versant, ces milieux ont une
pente convexo-concave très marquée. Cette position fait qu'ils
subissent une forte érosion hydrique. Cela a engendré le
démantèlement des blocs de cuirasse et des phénomènes de
mouvement de masse. C'est sur ce milieu qu'on rencontre de gros
blocs de cuirasse dont la taille varie entre 1 et 2 m. Ces
milieux sont de véritables chaos pétrostéritiques.
..
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Du point de vue végétal, ils sont plus clairsemés que
les milieux de la partie amont. A part les Acacia ataxacantha,
il y a quelques espèces d' Adansonia digitata (cf. bloc
diagramme) .
Les formations superficielles sont recouvertes en
surface par de gros blocs de cuirasse qui reposent sur un
épandage ferrugineux. Sous cet épandage, s'est développé un
horizon humifère dont l'épaisseur ne dépasse guère 15 cm.
L'appumite est fortement ternie par la décomposition de la
matière organique, ce qui lui confère une couleur brun-foncé.
Ces milieux, à cause de la forte déclivité sont
inexploitables à des fins agricoles.
3.3. TYPE III . Milieux à dynamique érosive.
Ces milieux sont situés sur les versants. Ils se
caractérisent par une forte pente. Les sols sont squelettiques
parce qu'ayant subis de fortes ablations. Ils ont une texture
argilo-sableuse, une structure nuci-pauciclode et une couleur
brunâtre héritée de la décomposition de la matière organique de
surface.
La roche-mère est composée de marno-calcaire se situant
à moins de 67 cm de profondeur. ce soubassement supporte un
horizon structichrome assez épais.
Sur ces milieux se déroule une importante pédogenèse.
En effet, les termites y font remonter les matériaux sous-
jacents pour édifier des érizoolites. Ces édifices animaux, sont
suivis en aval, par des traînées dénudées dans un milieu très
densément occupé par la végétation.
'.
L'originalité de
végétation herbacée très
réduit à quelques buissons
ces milieux se lit à
fournie. La végétation
de Combretum micranthum.
travers
ligneuse
sa
se
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La surface du sol, se couvre d'une abondante litière
issue de la décomposition des herbes.
Ces milieux sont utilisés pour
Les contraintes sont de deux ordres
profondeur des sols. Le piétinement des
dermilite accentue l'érosion.
le parcours du bétail.
forte pente et faible
vaches en détruisant le
3.4. TYPE IV Milieux à dynamique trans-accumulative
Ces milieux ont une dynamique globale
accumulative. Mais en réalité, on note deux faciès .
trans-
3.4.1. Milieux de savane herbeuse sur sol d'apport
colluvial.
Cette variante du type IV se localise dans une zone de
transition entre le bas versant et les formations sableuses
Légèrement déprimé, ce milieu reçoit des éléments
colluvionnaires venant du plateau. Mais une frange de ces
éléments est évacuée latéralement, par le ruissellement vers les
dépressions qui bordent les dunes.
La végétation est essentiellement composée de sous-
ligneux avec une prédominance de Sesbania pachicorpa. La surface
du sol est couverte, par des nécrumites et des nécrophytions
foliacés.
Les formations pédologiques sont peu diversifiées. Il y
a au total trois horizons qui se différencient. Une mince couche
humifère de 7 cm repose sur un structichron réductique. Ces deux
horizons sont riches en éléments .grossiers composés de nodules
ferrugineux . L'ensemble de ces formations superficielles, dont
l'épaisseur ne dépasse guère 50 cm, coiffe la roche-mère.
..
Ces milieux sont très rarement mis en
contraintes majeures sont l'hydromorphie temporaire
profondeur des sols.
valeur. Les
et la faible
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3.4.2. Milieux de savane arbustive sur vertisols
topomorphes.
Ce type de milieu se rencontre à l'ouest du terroir de
Kissane. C'est un milieu caractérisant les dépressions à fond
plat. Les eaux de ruissellement venant du plateau de Thiès et de
la butte de Tiew transitent par ces milieux.
La végétation ligneuse est composée d'Acacia
Ataxacantha, de Boscia senegalensis et de Sclerocarya birea. En
îlot, du côté de Yaban et de Biip, se localisent quelques
bosquets de Khaya senegalensis et de Baobabs. La végétation
herbacéë très fournie, donne à ces milieux l'aspect d'une
prairie.
La surface du sol se couvre de nécru-nécrophytion en association
avec des épandages ferrugineux .
Les formations pédologiques sont des vertisols topomorphes, de
couleur brun-foncé à noirâtre. La texture est argileuse. Ce type
de milieu est très mal drainé. Vers la zone de contact avec le
plateau, le sol se compose de trois horizons bien différenciés :
un horizon vertique reposant sur des formations marneuses, ces
dernières coiffant du calcaire massif très dur. Au fur et à
mesure qu'on avance vers le che~~l d'écoulement, la couche
marneuse disparaît, mettant ainsi en contact une couche vertique "
de 63 cm environ et le calcaire. Brisé, ce calcaire laisse
apparaître des points verts et des c'Jncrétions calciques très
luisantes.
Ces milieux occupent une surface étendue. Pendant la
saison des pluies, c'est ici que les éleveurs parquent le
bétail. Ce type de milieu, grâce à une dynamique trans-
accumulative, a des potentialités évidentes. Mais sa mise en
valeur demande beaucoup de moyens pour le drainage en saison
humide et pour l'irrigation en saison sèche.
3.5. TYPE V
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Milieux à dynamique accumulative.
Comme pour les milieux à dynamique trans-accumulative,
le type V a deux faciès .
3.5.1. Milieux de savane arborée sur sols ferrugineux
tropicaux.
Cette variété du type V se localise dans le piédmont.
Ce sont des accumulations sableuses. Elles. sont entaillées par
des vallons qui drainent les eaux venant du plateau.
La végétation ligneuse est essentiellement composée
d'Acacia albida, de Baobab et de Celtis integrifolia. Quant à la
strate herbacée, elle est composée d'espèces annuelles telles
que Cenchrus biflorus et Cassia tora.
La litière y est peu abondantee Elle se résume à quelques
pieds de mil et à des des plages de nécrophtion foliacé.
Les formations pédologiques sont composées à plus de 90
% de sable. Le drainage y est important et la cohésion est
faible. Avec la profondeur (171 cm environ), on remarque des
phases d'illuviations mais aussi des taches de réduction du fer.
C'est sur ces milieux que sont concentrées la quasi-
totalité des activités agricoles de Kissane. Les contraintes
sont liées à la fragilité des sols, face à l'érosion hydrique et
'éolienne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ces milieux
devraient être régulièrement enrichis par des fertilisants.
3.5.2. Milieux de savane arborés sur sol d'apport col lu-
vio-alluvial temporairement hydromorphe.
Ces milieux ont la même dynamique globale que les
milieux du 3-5-1 : ce sont tous des milieux d'accumulation. Mais
leur structure et leur évolution interne ne sont pas les mêmes.
..
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Les milieux d'apport colluvio-alluvial se localisent
dans la dépression centrale qui divise Kissane en deux. C'est un
milieu de bas-fonds, à pente faible. La micro-topographie est
irrégulière avec beaucoup de creux. Ces derniers sont disposés
çà et là en fonction de critères difficilement interprétables.
La végétation ligneuse faiblement représentée à
l'Ouest, se densifie au fur et à mesure qu'on se dirige vers
l'Est. Il s'agit essentiellement d'Acacia albida, de Celtis
integrifolia et de Ficus gnaphalocarpa. La végétation herbacée,
dense pendant la saison des pluies, colonise toute la surface du
sol. Seuls les micro-dépressions et les emplacements des
termitières démantelées restent dénudés.
Dans les parties concaves de la topographie,
d'importantes plages nécrumitiques couvrent le sol.
En surface, le sol est sablo-argileux. Après les 47
premiers centimètres, ils deviennent argileux avec une couleur
brun-foncé. La structure est amérode. En profondeur, la fraction
argileuse diminue et le sol devient psammitique avec des phases
structichromes. Ce changement de faciès est dû au phénomènes
d' illuviation. Ces milieux riches ne sont pas mis en valeur du
fait de la lourdeur de leur sol.
CONCLUSION GENERALE
Au cours de ce travail, nous avons pu voir que les
conditions géographiques actuelles ont fortement influencé
l'évolution du paysage de Kissane.
L'analyse des données de terrain a permis de faire une typologie
des différents hoplexols. On remarque que cette typologie a bien
restitué les 5 hoplexions, à savoir : les formations végétales
ligneuses, les formations végétales herbacées, la surface du
sol, le sol et les formations superficielles.
.,
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Les résultats de la typologie des hoplexols ont servi à
la création des fichiers ayant permis de faire la typologie des
milieux.
Au total 5 types de milieux biophysiques ont été
identifiés des milieux à dynamique autonome, des milieux à
dynamique trans-érosive, des milieux à dynamique érosive, des
milieux à dynamique trans-accumulative et des milieux à
dynamique accumulative.
Ces résultats nous permettent de faire un certain
nombre de remarques :
Avec une extension de 56 % (Cf. fig .19) les milieux
instables3 dominent à Kissane. Il serait souhaitable que ces
observations soient portées à la connaissance des populations de
ce terroir, afin de les aider à mieux gérer leur environnement
biophysique. Ces milieux fragiles doivent être protégés
notamment contre l'érosion hydrique.
- La dynamique actuelle des milieux péné-stables4 (38 %),
montre que ces derniers ne sont pas eux aussi à l'abri de
l'érosion.
- Le paysage de Kissane -est très contrasté et regroupe cinq
types de milieux très différents, sur une seule séquence.
Vu la taille de l'échantillon traité, nous pensons que
les résultats sont satisfaisants. Néanmoins, il faut reconnaître
que cette typologie est incomplète puisque seules les données
d'une partie du terroir ont été traitées. L'objectif de ce
travail, --à moyen terme, est d'arriver à une cartographie
détaillée des milieux biophysiques de TOUT le terroir de
Kissane.
3 Milieux instables = milieux à dynamique trans-érosive
+ milieux à dynamique érosive.
4 Milieux péné-stables = milieux à dynamique trans-accumu-
lative + milieu à dynamique accumulative.
..
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En attendant, cette modeste contribution à l'étude
globale du milieu, pourra aider à une meilleure compréhension de
la dynamique des milieux physiques de ce terroir serer.
, .
6% 26%
6%
~ milieux à 'dynamique autonome ~ mi Ji (lU" $~tJbl(l$
[;] milieux à dynamique trans-érosive , ,o O' militlux J:l4".$tQb/~$
i ;' ..
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.........., mi"',..." J,utllbltl,," ,
.....
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• • •1.·.·
'..;......~~
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. . .
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Du levé topographique au profil topographique
Le levé topographique a été effectué
tachéomètre et une mire de 4 m de long.
avec un
Le levé commence toujours des points les plus hauts de
la topographie vers les points bas.
Le principe est le suivant
la mire est placée sur le point le plus haut et on
positionne le tachéomètre à une distance en direction du point
bas. Ce point où est placé le tachéomètre est appelé Station 1.
Avec la lunette de précision du tachéomètre on vise la mire.
D'abord, on lit les chiffres ciblés par le signe + qui
matérialise le niveau. Ensuite, sont lus les chiffres ciblés par
le fils 1 (signe - d'en-bas) et le fils 2 (signe - d'en-haut).
Cette première opération de lecture s'appelle visée arrière
(notée AR sur le tableau du levé topographique) .
Ensuite, la mire est déplacée pour être posée devant le
tachéomètre, toujours en direction du point bas. La mire est
visée une deuxième fois, et on repète la même opération de
lecture. Cette deuxième lecture est nommée visée avant (notée AV
sur le tableau topographique) .
- Après cette deuxième opération de lecture, la mire ne
bouge pas, et c'est le tachéomètre qui va devant. Cette deuxième
position du tachéomètre est la station 2.
Les mêmes opérations de lecture et de positionnement
sont repétées jusqu'à la fin de la séquence.
A la fin du levé, on a un tableau où sont notés tous
les chiffres lus (cf. annexe).
..
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Après le terrain, il faut calculer le développement de
la séquence. Pour cela, la distance entre les différentes
stations doit être connue. Cette distance est obtenue en faisant
AR-AV. La distance est donnée en décimètre (dm). C'est la somme
des distances entre les stations qui donne le développement de
la séquence.
La dénivelée entre les stations (1 et 2 par exemple)
est obtenue en faisant la différence entre les chiffres ciblés
par le signe + (fils du milieu) au cours des lectures Arrière et
Avant.
Le cumul des dénivelées donne les altitudes - Avec ces
dernières, le profil topographique de la séquence peut ainsi
être tracé.
Par cette méthode, nous avons
topographique des séquences qui suivent.
fait le levé
.,
LEVE TOPOGRAPHIQuE - ~E~Jë~CE 1
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Ces cartes sont le fruit du levé topographique et de
l'analyse des données.
- Esquisse de la carte topographique du terroir.
- Carte topographique de Cambio
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HISTOGRAMMES
Ces histogrammes ont servi à la création.d'un fichier
classé.
C'est ce fichier classé qui est soumis à l'A.F.C.M.
..
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mua J1ISTDGRAI\l1ES uuu
CARACTERISTIQUES DU FICHIER: C:KISTYPO
TITRE ; TYPOLOGIE "ILIEUI
NO"BRE D' 08SERVATIONS: 13
VARIABLE: l, Tl
TIi~E DU DOSSIER : ~ISIO ~l,
====LI"ITES DES CLASSES:::: EFfECTIf POURCENTAGE
•, •• EN CUMULE .••.
EFFECTIf POURCENTA6E
140.00 239.('0 .. 15.3~ 2 15.38
239.00 3~B. 0(, 0 O.Ou ., 15.36..
338.00 < 437.00 (1 (1. (IC! ~ 15.38
431.00 \ 536. (1(1 Û O. (1(, 4 15.38
53b.OO 635. (1(1 (1 0.00 " 1~,,38
-
635.QO n4,O~ lj 0.00 . 15.38
734.QO .; 333.0(, (1 (1. ~l(: 2 15.3e
833.(1(1 113i 1 0(l 1 7,b~ J 23.06
932.00 l 103L~\':' 2 \E:' .... ~ :e.~b• J •.'t .'
1031. (1(1 113(1. (1(' (1 0.0(, S 36.46
1130.(10 12211.00 '1 lS.3E. 53.85L
1229.00 132Ul() 7.61; ~ 61.54
1328.00 < t4:7,\:':' 30.77 1: Ci2.31
1427.(l\Î 1~~t 1 CI':' 0.(1(. 1~ 92.31.~
1526.00 16iS. (,C'
" 0.00 1: G2.31
1625.00 , 1724,i)(' i) 0.(10 jr. 92.31...
1724.00 < 1823.00 \) 0.00 \~. :;2.31
1623.00 1922.(1(1 (1 0.00 1'1 :;2.~1.L
1922.00 2021. (J(I i.6G " 100. oC)l,
TOTAL 13 1(1(1. 0(,
VARIABLE : 1 . q
=====L lI~ITES DES CLAS~ES=:=== EF~E[Tl, • 1 1 •• t ~ ••• 1 • , ••••••••••
140,Ot) 239.0(' ==:::==-=:.:::.;:::::=
n9.00 33B. (!~ ~\
338.00 . 437.(1(-
431.{J0 , 536.0·: ~j
536.00 63~. (!(l
b35.0(l 734, (1(, ':
734.00 a3:. :j(. (1
633.0(1 ~3~. ')(1 -------
952.00 ... 1(1:,1. (.IV ==:.:=.;.:.;:.:==:::==
1031. 0(; 1130. I)t.J
1130.0(. 1221.0\ :;=:;===:.:;:;=;~::.
122'1.011 1328.'JCi 1 -------
1328.0(1 1427.00 4 =:====:=:::::~:========:::===
142:.00 1526.0(1 0
152b.M 162S.00 0
1625.06 1724.00 0
1724.00 < 1823.00 0
lQ3.00 \ 1922.00 0
1922.00 \ 2021.00 1 =:===
HUU
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HISTOGRAK"ES
CARACTERISTIQUES DU FICHIER: C:KISTYPO
TITRE : TYPOLOGIE "IllEUX
NOMBRE r08SERVATIotIS: 1~
VARIABLE : 2. T2
NO~BRE DE VARIABLES: 7
TirRE D~ uGS51E~ : ~lSTG MIL
====ll"ITES DE5 ClASSE~==== Ef>EC1!> POURCENTA&E
.... E~ rU"~LE....
EFFECTIF POJ~CE~TA6E!
29.lJO { 38.00 23.08 ~ 2}.(,E..' J
38.0~ ( 47.00 7.09 4 }.).77
47.00 ~ 50.00 Q 0,0(1 4 30.P
5b.00 .; b5.00 1) 0.00 ~ !.(I.n
65.00 ~ 74.00 7.b9 ~ 3e.~6
74.00 B3.0ù 7.69 6 46.15
83.00 92.00 7.69 7 53.85
92.00 { 101.0(· 7.b9 p b1.54~
101. 00 < 110.00 7.b9 q .c ,~10 ......
!JO.OO ( m.oc! \' (1.00 9 é9.2~
119.00 < 128.00 7.69 1(\ '6.9:
128.00 < 137.00 '.1 (1.00 1(; 76.92
137.00 ( 146.00 :: 23.08 13 1(::'. f)(
TOTAL lZ 100.00
VARIABLE : 2 • T2
=====lIKITES DES CLASSES:==:: EFFECTIF •••••• r 1 1 •••••••••••• 1 •• , • 1 • r
29.00 38.(10 3 ========:=================::= .
38.00 47.00 1 ---------_....
47.00 < 5b.OÔ 0
5b.00 65.00 (~
65.00 < 74.00 ------------------
74.00 83.00 =========
83.00 92.(10 ------------------
n.oo 101. (JO --------.---------
101.00 tlO.OQ ---------
---------
110.M 119.00 ü
119.00 128.00 l ----------- ......-----
128.00 137.00 0
137.00 146. (1(1 ::====:=:=======:===:======:~
lUlU
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CARACTERISTIQUES OV FICHIE~ : (:KISTYPO
TiTRE : TYPOLOGIE "ILlEUX
NOIIBRE DE VARI~BLES :
VARIABLE : 3 . T:
TITRE DU DDSSIER : HI5TD "Il
====LI"ITES DES CLASSES:::: EFFECTIF POURCENTAGE
.... E~ CUIlULE ••••
EFFECTiF POURCENTAGE
0.00 4.00 2 15.38 2 15.38
4.00 8.00 6 61.54 If) 1b.92
8.00 12.0(1 3 23. ~)8 13 lOO.QI)
7û'AL 13 \ (JO. 0(1
VARIABLE : .) . rz
=====L1 III TES DES ClA5SE~::=.:: EFFECTIF ,.. , .
0.00
4.0':
B. ~(
4.%
a.Clo
".
4
e
3
=======:============;========
----------
----------
..
uuu HI5TDGRAl111E5 uuu
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CARACTERISTIQUES DU FICHIER : C:KISTVPO
TITRE: TYPOLOGIE "ILIEUX
NOIIBRE D'OBSERVATIONS: 13
IJARI~BLE : 4. H
N0l18PE DE VARIABLES: 7
11T~t V~ ::::::" : Hl5TO l'ilL
::==LI"ITES DES CLASSES:::: EFFECTIF POURCENTAGE
..•. Eh CUMULE ....
EFFECTIF POURCESTA6E
24:00 33.00 7.69 7.69
:n.oo 42.00 1) 0.00 1 7.69
42.(10 '. 51.00 1 7.69 2 15.38
51.00 bù.CO 1 7.09 3 23.08
&0.00 69.00 2 15.38 5 38.46
b9.00 ( 78.00 0 0.00 ,. 38.46 ..J
78.00 { 87.00 2 15.38 7 53.85
87.0û 96.00 1 7.09 8 61.54
96.00 11)5.')ü (J 0.00 8 61.54
105.00 1l4.0(l (; 0.00 8 bl.54
114.00 123.0~ 0 0.00 8 61.54
123.00 132.00 Cl 0.00 8 61.54
132.00 141.(1) (1 0.00 8 &1.54
141.(10 150.?O 7.09 9 69.23
150.0v 159.0(' 7.69 10 76.92
159.00 { 16B.00 ., 15.38 12 92.31..
168.(10 177.0,:' (1 0.00 ,1 92,31".
177.00 IB6.0(, 7.69 1~ 100.00•.J
TOTAL 13 100.00
VARIABLE : 4 . T4
=:===LIKITES DES CLASSES::=:= EFFECTIF •.•••••••••...•.•.•.•••.•••..
24.00 :53.00 1 --------------
33.00 42.00 0
42.00 51.00 1 ::=;.:==========
51. 'JO 1l0.ÜO 1 ----------------------------
60.00 ~9.(I0 2 ============:================
&9.0(1 78.00 0
78.00 87.00 2 ============:======:=:=======
87.00 iib.(iQ 1 ==============
96.00 105.00 0
105.00 114.00 0
114.00 123.00 V
123.00 ( 132.00 0
132.00 141.00 0
141.00 150.00 1 ============:=
150.00 < 159.00 1 ==============
159.00 < 168.00 2 ===================~=======
1
lb8.00 < 177.00 0
177.00 < 186.00 1 ========a===:
l
i
uuu
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HISTOGRAIIIIES UUll
CARACTERISTIQUES DU FICHIER: C:KISTYPO
TITRE : TYPOLOGIE IIILIEUX
NDIIBRE D'OBSERVATIONS: 13
,JAFIHBLE : S. i5
NOIIBRE DE VARIABLES: 7
TITRE DU DOSSIER : HI5TO "IL
====LIIIITES DES CLASSES=::: EFFECilF POURCENTAGE
.... E~ CU"UL~.. ,
EFFECTIF POU~CE~'~5t
0.00 9.00 11 B4.62 Il B4.6i
9.0(1 18.00 0 0.00 Il 84.61
18.00 27.00 (: 0.00 Il 84.62
27.00 \ 36.00 (1 O.OC' Il B4.0L
36.00 45.00 Û 0.00 Il 64.67
45.00 54.00 (1 0.00 Il B4.6:
54.00 ~ 63.00 (1 0.(10 11 84.ê:
63.00 72.00 0.00 1! g4.~:
72.00 .: 81. 00 (1 0.00 Il B4.CL
BI. O(i 90.00 (1 0.00 11 B4.62
90. OC- Q9.0ü (, 0.00 1! 84.6:
Q9.0(1 108.0(1 1) (I.OU Il SU:
108. .)(' " 117.00 ï.o9 1~ Ç2.3;
117.00 m.oc: '0 0.00 12 92. ~1,
126.00 135.00 7.b~ 13 100.(10
iOTAL 13 100.00
VAR! ABLE : 5 •
=:===LIIIITE5 DES CLASSES===:= ~Fl=E[TIF ..
O. !)~I -1. IJlI 11 ===z~:=:================:====
li. (1(1 !a. (II)
16. Oü 2) {JO ','
2i. ~i) . 0, u
--
30.(1': ~~ :)
45. (l',' t·.J4
54.(1(, ~. -: • -)l.1
63.(i( '..:.1.11. (1
72.0(1 " . ,)~ i· -.".'
81. 00 :;:; ',I~, I}
q(f,~Ü Ci9. -)':1
~li. (.( ~ (,5. 1:<) 1)
1\l~. ~I(. 11·; . )i)
--
!17.0(1 J26.0(i 0
m.oo l35.(l0
--
.,
uuu
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HISTOGRAKKES lUlU
CARACTERISTIQUES DU FICHIER: C:KISTYPO
TITRE: TYPOLOGIE KILIEUX
NOIIBRE"" OBSERVATIONS: 13
VARIABLE : 6. Tt-
NO"BRE DE VARIABLES: 7
TITRE vU JOSSIER : HI5TQ "IL
==:=LI"ITES DEE C.~SSES==== EFFECTIF POURCENTAGE
.... EN :0~ULE ....
EFFECTIF POU~CENTA6E
1
0.00 (. 9.00 8 61. 54 8 bl.54
9.00 ( 16.00 (1 0.00 e 61. S4
18.00 <: 27.00 0 0.00 B 61. 54
27.00 ( 36.00 (1 (1.00 B bl.54
36.00 ( 45.00 (1 0.00 8 61.54
45.00 54.00 i) 0.00 e ~ 1. 54
~4.00 63.00 2 15.3B 1(1 1~.92
63.00 ( 72.00 0 Q.(IO 1(1 71:.92
72.00 <; 81.00 1 7.1>9 11 B~. 62
81.00 <. 90.0(; 1 7.b9 12 92.31
90.00 , 99.0(1 0 0.00 1'1 92.31.~
99.00 <. 108.00 0 0.00 12 92.31
10e.00 ( 117.00 (1 O.ÙV 12 92.31
117 .00 <. 126. (JO ,. 0.00 12 ~r-J \'Iof'-, ... !
120.00 135.(1(' (, (1.00 12 o~ ~.' .. 1.'.
135.00 144,00 7.69 ,"" 10(: .(1(;.J
TOTAL 13 100.00
VARIABLE : 6 • T6
:====lI"ITES DES CLASSES===:: EFFECTIF •••.•••.•••• , .•••••••.•.•.•.•
0,00 9.00 8 ==========:=========:=:=====:
9.00 18.00 (1
18.00 27.00 0
27.00 3b.00 0
36.00 45.00 0
45.00 54.00 (1
54.00 63.00 2 ======
63.00 ( 72.00 0
72.00 81.00 1 ---
81.00 90.00 1 ---
.Ç(I, 00 ~9.00 0
9Ç,OO : (.C. 00 0
1\)8.00 .-• (10 0.-
117 .00 126. 00 0
126,00 ( l35.00· (1
135.00 144.0(1 t ---
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CARACTERIS1IQUESDU FICHIE~ 1 C;KISTYPO
TITRE ; TYPOLOGIE "ILl EUX
NOK&RE D'OBSERVATIONS: 13
VARIA8LE : 7, T7
TITRE DU DOSSIER : HISTD ~IL
====Ll~ITES OES CLASSES:::: EFFECTIF POURCENTAGE
.... EN CUMULE ....
E~FE[TIF POURCENTAGE
0.00 9.00 10 76.92 10 76.92
9.00 IB.OO 0 0.00 10 76.92
18.00 , 21.00 (1 O.OC 10 76.92
27.0(1 36.00 0 0.00 10 7b.92
3b.(I(: 45.00 (1 0.00 10 76.92
45.00 54.00 0 0.00 10 76.92
54.00 < 63.00 (l 0.00 10 76.92
63.0(> 72.00 (\ 0.00 1(: 7b.92
12.0(; e:.o\l 0 (1.00 l' 16.92.',
BI. (1[1 90.00 1 7.69 Il e4.62
90.0(i 99.0(1 1 7.69 12 92.31
99.0(' 108.% ' 1 7.69 13 I(I().O(J
Tom 13 IOO.ü;
VARIA8LE : 7 . Ti
:==::LIII1TES DES CLASSES:=::: EFFECTIF .
ÏJ.O(I 9.üO 10 =============================
9.00 IB.OO 0 .
IB/IO , 27.00 0
27. i)(r 36.00 0
~t:.O(i , 4S.00 (1
45. (''.1 , 54.00 (1
5<. :,(. 03.0[' (1
~? 1." , 7:.00 0
81. [10 (1
1f~I.OO 1
--
ÇQ • (if) 1 --
~, ~ :1\' E?,I,IV
--
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Les fichiers ayant servi au traitement statisti-
que des données.
..
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CAF:i\Cl ER I~, 7j Ql!E: DU FICHIE~ : C: f'AFCSI
TITRE : KiSSANE AFCS UHAJT
"lQ'IP~E D'Of:SER\,ATIO~5 : '127 NOMB~E DE \,4c:~P~E~ : 45
• lCf/1ER DE DO~~EES : C:I(AFCS!F!
", 3 4 ~ b 8E ~ ! (1 Il'- .J
11ER PAL DEN PRe sa NAN C~i.' PLE bRA AN6 KerF,
95.00 0.00 (1. (10 0.00 O.üo 5.00 0.00 v.Où O.ÜG 0.00 0.00
", 54.00 Ct.OO 1).00 0.00 0.00 20.00 (J.0r. oM· 8.00 0.00 10.00'-
3 34.00 0.00 0.00 0.0(' 0.00 10.00 3. oc. 0.00 25.00 0.00 15.00
4 27.0(\ 0.00 Û.O(, 0.0(' 0.00 0.00 0.00 0.0(' 20.00 0.00 10.00
5 2.00 O.()(i (:.00 0.00 0.00 0.00 \1.0(1 0.0(1 0.00 0.00 0.00
6 2.% 0:00 0.00 0.0(1 0.00 0,00 O.OCI 0. VI) 0.00 0.00 0.0(1
7 1.00 0.00 0.00 O.O(! 0.00 0.00 ~.O0 ~I, (Il:' 0.00 ~.OO 0.00
B 1.00 0.0(1 (1.00 0.00 (1,1)0 0,00 (i. (1(1 ". {JO (l,OC' 0.00 I\O(!
9 (1.(10 0.00 ~1.(l0 0.0(' (1,1)0 0.00 0.00 (1. (:1:' 0.(10 0,00 \JJ!O
10 B5.00 5.00 10.00 O. (/(, 0.00 0.00 O.vO ). e!~; (1.00 0.00 0.00
Il BI. (1) 0.00 (1.(10 0.0(1 4.00 10.0(1 O.OC ),00 0.00 1).00 5.0v
1" Si ,1)0 0, NI (1. OC! 0.01: (1.'.)0 10. (1(1 Ci. 0(' t.O(i 1~,I)Ü (). ~'(l 10.00.i.
I} 7L 8' OJII) J. (I(i 0.00 (i. (1(; 5.0(: O,O( ,'. f)( 11::, (i(l (1,00 4.00
14 48, ~IO (>,00 (; .,)0 0.0(' (I.OCi O. NI (i. (1(1 ~t. 0(: 15. (If) O. (,(1 4.00
15 :.('(1 0. (1.:, (l, (!O O.OC: (1.(10 ~.O(J 0,00 ': 1 (I(l ':1. Ù1~1 ll.OO 1), (1(1
I~ 2,0(; (1, (1(1 ('.00 Q,O(· Ct. ')0 'J,OO ~.OO ':).0(1 (1.(1(1 0.00 0.0(1
17 I:!.r}:, (1.0(· J.')C ;j.O(: 0.')0 0.01) O.OC' 0.01:' O.O(i O.il(' 0.00
18 (1.00 ÎI.(;O 0.00 0.00 (I.(lC! 0.00 (t.0(' (1 1 00 0,00 0.0'0 0.0(1
19 91. 00 4.00 5.00 0.00 (1.00 0.00 O.Où (1.0(: ~I. 0(1 0.0(· (l.OO
">~ 65.01] O.ilO 0.00 O. (H) 5.00 30.00 (' • (J(~ 0. OC, (1.00 0.00 O.Ou.l
21 72.0(1 0,00 0.00 0.0(, 3.00 20.00 (1.0(\ 0.00 (1. (JO 0.00 5.00
'1" S2,(JÛ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a. (10 0.00 15.00 0,00 15.C\O'-'-
'17 7,00 0..00 23.0(' 0.00 0.00 0.00 O.QCI 0.00 5.00 O. (H) 0.00h'
24 2. (1(. (" 00 0.00 O.OC' 0.00 0.00 (1.00 Ü ;'1;'1 0.0(1 0.00 O.Ov" .
~r 2,00 O. OC 0.00 0.0(1 0.00 0.00 0.00 {J, üù O. (Il) v.OO 0.00~.J
2~ ~',O0 (l, (JO (1.00 0.0(. 0.00 1),00 (" (Iv 1:\.0(' (1.(1(; 0.00 0.00
. ~:. ~ :1(, O,00 0.00 0.0(1 0.00 0.00 0.00 (l,Où 0.0(' O.vü O.Oû
~- ~~I ••: :' 5.0(1 5. (iO {,.OO 0.(10 0.00 O. (IV 0.0(' (1.00 0.00 0.00
- . ES, .:1('1 0,0(; ür(i() 0.00 5.00 10.00 (I.(IC 0.0(: 0.00 0.(10 O.OC
5~,'\! O. ~IO ':, ~.l\.J 0.00 5.0(1 30.00 O. ~I(! 3. {l; 0.00 0.00 3.00
:.:., }.' 'J. oC' \(10 O.O( i.OO 10.0(1 0.(:( 3.UO 5.(1) O. Of) S.OC'
~- ",: '.• (J.:.
" (1(\ iJ. OC! 0.(10 0.00 0.(10 'J.• (1(.1 10.00 O. ()(, 7.00
.:":. :'. .' 1 ~.:II .). ·:'0 ~;. 0(: (: r t)() 0.00 Q. (1(. 1). (i(' 4.00 0.1.0(1 O. (IV
"
:.. • ~.: .1 r::. Co.: .. :. ': (!.0(1 ';1.00 0.00 (l, (1(' :: lOti (.. 00 O. (1(: (1.00
-c
.. ,),) , • il: i). '):.1 0.00 0.00 (', \,(; .,:tfJ ,). Où V.O(l 1). (Il)1 :.
.. ~, .:<. ;'.0( :. )ü ~J. (i: ').':'(1 V.f)O 'J. ~I(I ü,(lO (P.~lÜ Ü.(iO
.:1 ,':":! '.l, ')~ \f)(1 Ij,t>. 0.00 V.OÜ ~1.1)(J ',' (l, ')0 0.1)(1 Cl. Ü(I
:~ 9~ . tl ..: v. (,1) .:, ('~l 10.0': Ü.(lÜ 0.00 O. (1(1 '.','} 0.0(1 0.0(' ').O(l
39 74, '.C 1) 1 j(l .', ::1(1 1), {i0 0. 1)0 15.00 O. (10 3. '.J() 5.00 0.0(, .). (lI)
·40 10.00 4~ ,cl.) ':,00 v.OO (1.00 10.00 ~.(tü 3.0(1 59.(1(' 0.00 10.0(1
41 lif).OV 1\00 0.00 ~'. 00 0.0(1 0.00 ti.O(1 5.0(: 15.00 0.(l0 10.00
42 24.00 ~.G(r C·. !)~ 0,0(1 (:.00 0.00 (l • •)r, (1 1
'
)(' 5.0f) 0.00 5.00
.. .43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04) (i.OO (l.0C; 0.00 0.00 0.00
•. -'- ... _- _ .•- .._..-.--1.04·_....·-~-_··- "'..- . - .. ... ~ .. - .-..-.' ......
-
..... _.- -_.'>---- ~
q O.vv 0.00 O.OÛ O.(II} 0.00 U.OO 0.00 0.00 (1.00 0.00 (, f'l)
45 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00
46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 89.00 4.00 5.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10~ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 0.00 0.00 -'1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 Q.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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107 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.0(1 0.00 0.00 0.00
108 0.0(1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,00 0.00 0.00 0.00
10~ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ,). (1(\ C'.OO 0.00 0.00 0.00
110 0.00 0.00 0.00 0.(10 0.0(' 0.00 (1.00 0.00 0.00 O.O{I 0.00
III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.(10 0.00 0.0(1 0.00 0.00
112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (I.IJO 0.00 0.0(1 (1.00
113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.00 O. (10 0.00 0.00 0.00
114 (1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ·).00 0.00 O.Oû 0.00 0.00
Ils (1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3. CI('
116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0(1 0.00 0.00 3.\1(1
117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. (10
118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.QO
119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OC: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.(10
120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 0.00 0.00 0.00 0.0" 0.00 0.00 0.1)0 0.00 0.00 0.00 0.00
124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~.OO 0.00 0.00 0.00 ù.(lO
125 (1.00 0.00 O. (1(1 0.0(1 0.00 0.00 (1.(1(1 1). (JO 0.0(1 0.00 0.00
126 0.(1\1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O. (1(1 0.00 0.00 fI,O(' 0.00
127 0.00 0.00 0.00 LO.OO 0.00 0.00 O.O() 0.00 0.00 0.00 0.00
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2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 !J.vo (1.00 0.00 0.0(' (VI(.
3 0.0(1 0.00 0.00 O.OQ 0.00 0.00 ').00 Ct.OO 0.00 0.0(1 O.CI(
4 0.00 0.00 O.OCI v.OO 0.00 0.00 0.00 ~.OO 0.00 . û.oo O. (l':
5 10.00 0.00 0.00 10.·00 53.00 0.00 0.00 0.00 I)r(lV 'J.O(' O. ':'Ü
b 3.00 4.00 0.(10 5.00 0.00 0.00 0.(1(1 lS.OO lv.OO 48. v(, ').0('
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12 0.0(1 0.0(1 0.00 0.0(1 0.00 O. DO 0.(1(1 0.00 0.00 'i. (11) 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0),00 0.0'.1
14 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.00
15 0.00 2.00 0.00 5.00 79.00 0.00 0.00 B.OO 0.00 0.00 0.00
16 0.00 5.00 0.00 .0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 5.00 60.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00
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21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.QO . 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 3.00 0.00 0.00 0.00 74.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
25 0.00 4.00 0.00 5.00 (j.OO 0.00 0.00 15.00 3.00 51.00 0.00
26 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.00 0.00 (1.00
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30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0(1 0.0(1 0.00 0.00 1:', (lt'
39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ü.OO 0.00 0.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 (1.00 0.00 0.00 0.00 1).00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.\10 0.00 0.00
42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 5.00 3.0c) 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 15.00 G.OO 62.00 0.00
44 3.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 3.00 10.00 0.00 0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0. (10
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49 0.00 0.00 (1.00 0.00 0.00 0.00 (1.00 0.00 0.00 0.00 (1.00
50 0.00 0.00 (}.(IO 0.00 0.00 0.00 <).00 0.00 0.00 0.00 O.Of'
51 o.M 0.0(1 o. ()O 0.00 0.00 0.00 'J.OO 0.0(: 0.00 0.00 0.00
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61 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 . 0.00 0.00
S8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 " 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 0.00 0.00 ....4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 0.00 0.00 0.00 0.0<1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 0.00 3.00 0.00 10.00 69.00 10.00 0.00 0.0(1 0.00 0.00 0.00
96 0.00 3.00 0.00 J.OO 0.00 5.00 0.00 10.00 0.00 79.00 0.00
97 0.00 0.0':; 0.00 0.00 0.00 0.0(' !\OO 5.00 3.00 0.00 0.00
98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (;.00 0.00 3.0(1 3,(10 0.00 0.00
99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00
100 0.00 O.N: 0.00 0.00 0.00 (1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O. (\(l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.O(! 0.00
105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1).00 0.00 0.00
lOb 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ('.0(1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 5.00 3.00 0.00 10.00 61.00 3.00 0.00 5.00 0.(10 0.00 0.00
108 0.00 3.00 0.00 5.00 0.00 B.OO 0.00 \0.00 4.00 67.00 0.00
109 0.00 4.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 8.00 4.00 0.00 0.00
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111 0.00 O.O(! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 (1. (J() 0.00 0.00
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121 0.00 0.00 0.00 0.0(1 0.00 0.00 0.00 1.0(1 4.,)(1 0.00 0.00
122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 3.00 0.00 0.00
123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~. 00 2.0(1 0.0(1 0.00
124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.(10 0.00 0.00 0.00 0.(1)
125 0.00 0.00 0.00 0.0{l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.,)0 0.0(1 0.00
127 0.00 0.00 10.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.00 0.00 0.00' .
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1 (1.00 0.09 0.00 O.O{I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.(10 O. ')0 0.00
2· 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ,). (1(1 0.00 0.00
3 O.~ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 .OtOO 0.00 0.00 0.00 0.00 e."". 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0(1 0.00 0.00
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6 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4<1.i/O 0.00 <J.oo O.l)V 0.00 Q.M
9 38.00 0.00 0.00 0.00 3.00 50.00 0.00 0.00 (I.QO . 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Q.OO 0.00 0.00,
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.ClO 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 {I.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IS 0.00 0.00 ".00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lb 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.00 10.00 0.(10 0.00 0.00 0.00 0.00
17 20.(10 0.00 0.0(\ 0.00 (1.00 50.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 7.00 0.00 0.00 0.0(1 0.00 10.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00
l'i Q.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1).00 0.00 0.00
20 (1.0(: 0.00 0.00 0.00 ,). (1(1 0.00 0.00 0.00 1\ [10 0.00 0.00
21 (1.00 0.00 0.00 0.00 O.QCJ 0.00 0.(10 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 1).00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 O.OCI 0.00 0.00 0.00 0.00 Ü.(IO 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 1).0(1 0.00 0.00 0.0(1 (1.00 0.00 0.00
25 O.O() 0.00 0.00 0.00 . (1.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2b 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0(1 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.00 (1.00 0.00
33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~1.(I0 0.00 0.00
34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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3B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0(1
39 0.00 0.00 0.00 0.00 .), 0(' 0.00 0.00 0.00 (1.00 0.00 0.01)
40 O. (1(1 0.00 O.QO 6.00 'Î.OO 0.00 ().OO O.OC! 0.00 0.00 0.0(1
41 O. (ll' 0.00 0.00 ~.OO ù.O(! 0.00 0.00 0.0(1 0.00 0.00 0.00
42 (1.0(1 0.0(1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.~IO
43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 30. (l{, 0.00 0.00 0.00 10.00 40.00 0.00 0.00 0:60 0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B9.oo
4b 0.00 0.00 0.00 0.00 (/.00 0.00 0.00 0.00 O. (1(1 0.00 0.00
47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4q 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • _
50 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.00 0.00 0.00 0.00 O.QO 0.00 0.00
51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.(10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 O. (i(l 0.00 0.00 O.Oi) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0(1 0.00 0.00
53 i).OO 0.00 0.00 0.1)(1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 87.0(' O.~O O. (1(- 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5~ 9~.i)(J 1), ~)(I O.Ot 0.00 0.00 3.00 0.00 V.OQ 0.(10 0.00 O~OO
Sb 0.0(, (!, (,(, O.vO 0.00 {J.Ov 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 'i3;OO
57 1:1,'/' '}. '. 1).00 0.00 ').00 v.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0;00
58 1) 1') \' ~ ... ('.0:: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ,0.00 O~OO
59 ::;. ~'0 (. Ü( 0.. (10 0.00 1).00 O.OP. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 (:. ü:· 0. (IJ~ O. (10 0.00 (1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O~OO
bl !). (1(, O. '!O 0.(10 j.OO ').00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 t) 1r)(l (1.00 Ci. O~, -J. (10 '.J. (10 0.00 0.00 0.00 0.00 J.OO 0.00
6~. 'J. (1(1 U.O(- 0.00 0.0(: ').00 2.00 0.00 0.00 0.00 ('.00 0.00
~4 .). «! 0.0(1 (1.0(· BB.ü(1 'J.OO 2.00 0.00 0.00 0.00 ':" ':'(1 0.00
b5 ').0(- 0.00 ~b.O(l 0.00 0.00 LOO 0.00 0.00 0.00 J.OC: (1.00
00 0.0(, 0.00 0.0(1 Q9.QO (:.OV 1.00 0.00 0.0(1 0.00 0.(,(1 0.00
b7 0.00 0.00 O.O/j 0.00 (1.00 0.00 0.00 Il.0~ 0.00 0.00 0.00
bB Q.OO 0.00 0.00 0.0(1 :).00 0.00 0.00 0.00 O.ou 0.00 0.00
b9 0.00 0.00 0.00 0.00 :).00 O.Ot 1).90 0.00 0.00 0.00 0.00
70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 0.00 0.00 .0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 0.00 ~ -~"~ O~r 0.00 0.00 0,.00 0.00 0.• 00 0.00 0.00 0.00. .~
.• ,;J.i
'-
'- ~'...
':'" 111 -
74 68.00 0.00 (1.00 (1.(.0 3:0D 4.00 0.00 0.00 10.QO (J.OO 0.00
75 75.00 0.00 (1.00 0.00 0.00 10.00 5.00 0.00 5.(10 0.00 0.00
i6 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 0.00 0.00 10.00 78.00 0.00
77 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00. ' 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 0.00 0.00 0.00 0.00 ,0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 0.00 0.00 ...... 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 0.00 0.00 0.00 0.0f) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8S 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bt 25.00 0.00 0.00 (l. ~)(t 5.00 56.00 0.00 0.0(1 0.00 0.00 0.00
87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00
98 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0(;
69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9" 0.00 0.00 (1.00 (1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.00
91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OC!
92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.00 0.00 0.00 0.00
93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (i.OO
94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.(10
95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.00
9b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.00
97 5.00 0.00 0.00 0.00 3.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 0.00 5.00 0.00 0.00 2.00 87.00 0.00 0.0(1 0.00 0.00 0.0(.0
99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0(1 20.00 0.00 O.M
100 0.00 0.00 0.00 (J.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 0.00 0.0<1 0.80 0.00 0.00 0.0(1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 0.00 0.00 0.(10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0(1 0.00 0.0(1
103 0.00 0.00 O.'JO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0(1 0.00 0.00 0.00
104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.01)
lOb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ('.OCi 0.00 0.(10 O.VO O.I}O
lOB 0.00 0.00 0.00 (.o. (H) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.{10 0.00
109 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.1)0 0.00 0.00
111 0.00 0.00 81.0~ 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00
112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0(1 0.00 0.00 0.00
113 0.0(1 0.00 0.0(1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OC
116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00' .
117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ':' .1)0
118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.')0
119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 ~. (i(1 ').00 0.00 ('. \1(;
120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ').0(1 ~I. 0(1 ':' .,)IJ
121 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ('.00 :. :,f, \ (10 ~. (10
122 84.00 0.00 O.O(l 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 : • '~i~l Cr. ~)1) ù.Où
123 89.00 0.00 0.00 4.00 0.00 1.00 O. (,(1 0.00 ., J.OO 0.00
124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.üO -).I.J') " ù,OO - e.oo
125 0.00 0.00 0.00 ·0.00 0.00 0.00 0.00 'J.Ov ':1,'.1 1: y.l}ü (1. ;)(1
126 0.00 0.00 0.00 0.00 '0'.00 0.00 0.(10 (;.0(1 1:',00 :'.00 ~!. O(!
127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00. Cil' " i :. ,iO ':'.00-',
CARACTERISTIQUES DU FICHIER: C:KAFCSI
TITRE : KISSANE ~FCS EXTRAIT
NO"BRE D'OBSERVATIONS: 12;
.J.JCHIER DE DONNEES: C:KAFCS1R
. -r -
N~BRE DE VARIABLES: 45
, -
62 O.VO
63 0.00
-
112 -45 64 0.00
, .15A 65 0.00
66 0.00
1 0.00 67 0.00
2 0.00 b8 0.1}1)
3 .J.OO ô~ 1). (1(1
4 0.00 70 ~!.M
" (il (Iv 71 ~IJIi.\
"
,), :tl 72 ,j.(~
!), '.l') H O. (l(,
.'
3 .::. (10 74 0, ~I\'
9 1).Oi.J 7" (1 ,I)~)..'
ICI Ij.OO 7ô (1,00
11 0.00 77 0.00
12 ~.(lü 78 <j.GO
13 O.O\) 7~ 0.00
14 0.00 80 0.00
15 >J,OÙ BI 0.00
16 (i.OO 82 0.00
1~ Cr. 0(' 83 0.00
lB 1).00 84 0.00
Ilf 0.00 85 0.00
20 'J.OO Bb 0.00
21 0.00 B7 O.OÔ
22 rl.OO B8 0.00
2! 0.00 89 0.00
24 0.00 90 0.00
Z~ (1.00 91 0.00
2b O.QI) n Q.OO
27 (i.00 93 0.00
29 J). OC 94 0.00
,,, :1. O(~ 95 0.00L
30 '\(11) 96 0.00
31 (1. (10 97 0.00
~'l 0.00 98 0.00'L
33 (1.00 9~ 76.00
34 0.00 100 0.00
,,, 0.0(1 101 0.00.J ..t
3ô 0.00 102 0.00
37 0.00 103 0.00
38 0.00 104 0.00
..39 0.00 lOS 0.00
40 0.00 lOb 0.00
41 0.00 107 0.00
42 0.00 , lOB 0.00
43 0.00 109 0.00
44 0.00 110 0.00
45 0.00 111 0.00
46 ~i7 .00 112 0.00
47 0.00 113 0.00
46 0.00 114 0.00
49 (I.OC' 115 0.00
SO 0.00 116 0.00
51 0.')0 117 0.00
52 0.00 118 0.00
53 0.00 119 0.00
54 Q.OO 120 0.00
55 (J.OO 121 0.00
56 0.00 122 0.00
57 0.00 123 0.00
se 0.00 124 Q.OO
S9 0.00 i 125 0.0000 0.00 . l 126 0.0061 0.00 121 _0.00 __
~
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NO"BIiE D'OBSERVATION5 1 68 NDIIBRE DE VARIABLES 1 25
FICHIER DE DIIt1llEES 1 ClKAfts2R
1 2 3 4 5 6 7 B , 10 Il
AER PAl DEN PRO STY JlAII CAU PLE &RA AN6 Y.DR
'15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1).00
" 'H.I)l) O.vO 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 8.(00 O.VO Il). (l~
-
34.00 0.00 0.<10 0.00 0.00 10.00 3.00 0.00 25.00 0.00 15'!)!)
'l7. Of) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 1:).{;~
5 85.OU 5. O(J 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1), (JO
BI.vu o.~o 0.00 0.00 4.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
7 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 4.00 15.00 0.00 10.00
S 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • 5.00 0.00 0.00 10.00 0.00 4.00
9 48.00 O.UO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 MO 4.')0
Iii 91.0v 4.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 tI 1 1:\t·
Il 65. (iQ v.lol' 0.00 0.00 5.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.ÙO
IZ 72.00 0.00 0.00 0.00 3.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
l' 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.(10 0.(1) t5. VI)
14 7.00 o.(~ 2J.(jf) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.06 0.00 tl. üe·
15 90.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (J. (10
16 85.00 0.00 0.00 0.00 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (l, (h)
[7 59.0(' O.vO 0.00 0.00 5.00 30.00 0.00 3.00 0.(10 o.vo :~Ùt~
1'1 62.00 0.00 0.00 0.00 7.00 10.00 0.00 3.00 5.00 0.00 5.(;·..·
1T 53. (,? O.lili 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 (l, vO ; •t:l ll
30.0,) 1), O~J 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.01j O. ~l) 1). ,-,'.'
~ 1 9rJ.(I(. o.or) I),Ml 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 1)0 O,{!O) '). l:'~'
:~ 7UO (1. i).:. 0.00 0,00 0.00 15.00 0.00 3.00 5.I)Q 0, ~1t:1 -,,' ,
.. t·)JJi. ~lj,tjt 0.00 uo 0.00 10.00 0.<10 3.&0 59.,·0 V.l,V ll'. i.:>
,4 bO.00 v.I)O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 15.00 O.r,l) 1·::. ',t.
.. ~4.(I(J li.O!i 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.1)(} l, .. v,:· , ".".'
.. jq.(,~ 4.(,1) 5,1)0 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.(,0 tJ, \11) l", ',.
.f ;j..:j~1 (1.00 li.vo 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 o.O~ v. (l,. ' "-".'.
_. 75. ü(' (JI (l:) O.J)~ 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 4.(>;/ (1,,:.1) ., .I.J -,-
d.':':' Ù"Jl: 'J.(IV 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1.), (·v L'. ~};J
51 1 :)~ (Leü v.liiJ 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 10.1)\1 (. 1 ~(I ll:'. ,.~,
01. (Ill 5, ~IIJ 10.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 li. CiO ' .- ,)",,)1.'. v.'
97. 1:' t, ('.O·i 0."0 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 v.v(l j, ill.
..' 7~ I l)1) Il.0(, (t.OO 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 5.1i<) 0.1)1) 15.1,('
:'4,(,,:, I:'I~Ù 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 5. (10 t),l·:.i Il', •
~:. :4.l)iI {JI~{I ... (1& 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 iJ. i)(1 !.: •.•}
.::. I).Ù,) O.liO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UO O.I)() 0.0(1 'J,',.
~: r~, ~IO ~.l'Iîl 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ('.(Jv {j. (.) ',.1.':.'
jè 15. (,ü 1;.-(.1) (i.OO 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 O.·:·(i Il. ù.:, (',1:'1:
~q 01 &:)(, ~J. 0(1 O.~lÎ 0.00 3.(/0 3.00 0.00 0.00 5.00 O. v(1 ~ ,1:.,:.
".
C', .. (1. &~I 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 31j. (.0 O,\~Ù 1". '". 1 •.Il. '.'
,1 ~8. (,(, v.vO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.01> 0.111) 1~l~ '.l6
4:: i'5.i)(o tO.O(1 15.1)0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.fJC V.QI) .j. "v
.i~ ES.~c) i),~(i 0.00 0.00 4.00 3.00 0.00 0.00 [J.l,V (J.I);I ' ....l.''.'
.. ~!-____2~_. i" :,(1 0.1)0 0.00 4.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.0·) 15,(11','
'1) 7'1.00 G.11V 0.00 0.00 3.00 5.00 .0.00 0.00 5.00 O.vo F', .':
.: ~O. (01) ,l, VO 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 3.00 20.00 V.VI.1 :,c). ':':•
., J4. v(l v.Oi) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 10.00 0, (;(, 3,~. (1 '}.,
4a alJ.oo 5.~0 10.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 G.vo O. ,lj
4~ &û.M Il. (,,) 5.00 0.00 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0,(,0 Il, CI)
~'. 77,(lv 0.00 0.00 0.00 5.00 10.00 0.00 0.00 4.00 O.G<I 4,1)(1
.. 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 3.00 3.00 0.00 ~,".lliJ'
5~ 65.00 0.(1) 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 3.00 4.00 0.00 '5,(;1)r, 55.0(' 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 3.00 5.00 0.0(1 30.0ü,.
~4 n.flG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 25.l)(t
55 ~O.OO 5,00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \t.ùl.
'~J 71. (ICI O.uo 0.40 0.00 5.00 3.00 0.00 0.00 10.00 0.00 5.0(1
57 57.00 0.00 0.00 0.00 3.00 5.00 0.00 0.00 30.00 0.00 5J)('
59 ilO.OO 0.0(1 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 25.00 0.00 10.0r,
5~ 52.00 O.M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 30.00 0.00 IO.Où .,
bO 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 30.00 0.00 10.00
bi 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 15.00
é~ 9MO 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.Of)
61 96.01) 0.00 0.08 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I,~O ~I (\J
Q~ t9.0(l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 15.00 0.00 H.,'('
65 !2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 50.00 0.00 31).')1>
~: 6(1.00 10.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1 ••)0
67 3~1. VI) 0.(l(1 0.90 30.00 0.00 35.00 :1.00 0.00 0.00 0.00 (1,('0
~9 5.00 ~. ~.(I- 0.00 0.00 20.00 5.00 O.DO 0.00 70.00 0.00 V.')!l
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NOMBRE D' D&5ER\'ATIlINS : 68 "DIIBRE DE VARIABLES 1 25
FICHIER DE DONNEES: C:KAFCS2R
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A~I PEN "GE "Al' MP 1161 lIAI "El COP lPD NEC
.
~.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
:'.,iO 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0,00 0.00 0.00 0.00 5.00
3 0.0(· 0.00 5.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
4 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 5.00 3.00 0.00 15.00
,).00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
é O.VO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 (1,1,) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 . 0.00 4.00, 0.00
~ ,j ••):) ~.Ij~ 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0û
0.60 0.00 5.00 15.00 0.00 0.00 0.00 3.00 5.00 0.00 0.00
i '1 {JI (.i, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Il ~Il ('ll 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1~ IJ.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1; (1.00 fi. 00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
:~ 1),1)(' 0.00 15.1)0 40.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 20.00
15 (1 ••:.(. 0.00 1l.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
t:: il. t)0 0.00 O. (JO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.O~
, 1 !. (,(, O.liO 11.')0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.ÜV1
15 (t.Ùû 0.00 6JJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
·: 1.'. ')~I 5,00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 10.001.
-.
('1 :'V 0.00 10.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 30.0v
'0
'i. ~0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-'
~2 1) ••:.(, 0.00 (1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
!.I. I.H· O••)(1 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
:.1 (/.ov t.vl) 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.(11)
-= (1. fl~ O.~I) 10.00 10.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.(10 41). '..~
--
'1.,·,1 V, (JO V.OIl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.(10 (/II)I~
-'7 (1.;,:1 0.00 O.ûO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (IIÙ~I
.-
(' 1 (.,j l),vO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 'i. iI(J
1: 1, l ,:IC li. 0(, 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (J.(·V
~'. 1,\'11 (J.OI) (,.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0&
:1 1: ••11•• 1;, i;lJ 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1),00
~-
(, 1 ~ .j ,.' •••11) 0.0.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01) (I11)~..
.- Il,,.\' 1).0(' \';1)') . ----O~OQ- 0;00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 V. Cj,/
.
_1.·· . ,).~ll (l.(l~ 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,('0 O. (Ii~
.,
-, 0.(1) O.·)V 0.06 10.00 0.00 0.00 MO 5.00 J.OI) :. ,jel. - • .1 ••
~ == '.','.11., G. (10 ~.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MO 0.')0
-7
-}. 1:. 1. (I,~ Il.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1). t)C,
'
0
·-
". -'.' (,,00 iI.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
}i il. (:r O.Ov 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o,)
.0' "1.,.,.:1 o.vo O.vO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.ClO O.fjO
..
·J,U.! O.Oll 2.UO 20.00 15.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.(10 Ill. (I~,,.
4~ I).ÜI.I 0.00 0.00 O.O\i 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.;~ 0.(:,\ O. ~(1 v.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.Ol, .i, (,,:
~~ '.' ... 1. (1. vl) (1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.CO I).(I~
0' I!. \;11 V.v(l 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1 ••)&,.
''; ,Jo" • v. fjlj O,c,O 0.00 0.00 0.00 J.OO 0.00 0.00 O.Oû ~.(I{l
· , (1. ,,,,:1 ÙI~<' S.CO 25.00 S.OO 0.00 0.00 3.00 3.00 O,1Î1) (lI (IV
4~ (1 ••)", V.oû O.ùo O.OCi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~ ~ 1.1.\,1'.' O.OJ ô.(iO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o. ('0 0.0(1
=- i,",:,~ 0.00 O.ilÛ 0•.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00.'.
.'.
<\ (',Ù') V.OO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 O.co 0.00.J.
0-, \i,OO fi. 00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 O.Ofl iI.OûJ.
~o ~; Ù.~lÛ 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0054 (Jo.:tl' 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 5.00 3.00 0.00 4.00
ii, ~5 ù.CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
t:· 5~ Ù.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0057 ('.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0058 ~.(ov (J.OO 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00,
r~ 59 ('.(,0 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
r.;. tO 0.00 0.00 0••)0 0.00 0.00 0.00 ..00 0.00 0.00 0.00 0.00
~I O.(I~ 0.00 0.00 3.00 5.00 0.00 3.00 10.00 3.00 0.00 10.00
~2 ~.\lO 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.'00 0.00 0.00
b3 (1.01) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~4 IJ.(/., 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
é5 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 ~ 3.00 0.00 0.00 3.00
•• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \ O•• 0.00 0.00 0.00 0.0l) 0.00
~5 (I,M\ fi Il:, /Inn IIM 1\l1li AM Il .... AM
- 115 -CitAAtTERISTlllUES DU FICHIER 1 CIKAfCS2
TITRE : KAFCSI EXTRAIT
NOMBRE D'OBSERVATlDNS 1 68 NIlftBRE DE YARIABlES 1 25
FICHIER DE fl()NNEES : CIKAFCS2R
23 24 25
6P.~ PIIO DER
\00 0.00 0.00
1). (10 O.6<J 0.00
3 il. 00 0.00 0.00
4 (1.00 0.00 0.00
5 0.00 00D0 0.00
~ 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00
e 0.00 0.00 0.00
9 J.ClO 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00
II ÎJ.OO 0.00 0.00
\2 0.00 0.00 0.00
13 0.(10 0.00 0.00
!! 3.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00
10 O.tlf! 0.00 0.00
! ; 0.1)11 0.00 0.00
~ 5 O.OV 0.00 88.00
~ :: 1).1)0 O.vil 0.00
1. 1.' (1 lIf: 3. V') 0.(10
ù.1j(l c.:O;j -, - ~.oo;1
~: ü.IJü 0.00 0.00
:'.' 1), :;1) D.Olj 0.00
;~ li. (),) V.OO 0.00
-'. O. ('(1 0.00 0.00
.,
v.,il] Dl (,(, 0.')0..
17 li. (Il) 0.00 0.00
2B (1,.)0 0.0(1 0.00
0' 0.00 0.00 0.00.7
3v (1. !JO 0.00 0.00
il 0":.0 0.')0 0.00
:2 6.1,& 0.00 0.00
33 0.(10 0.00 0.00
14 0,:;0 0.00 0.00
35 V.110 0.00 0.00
" O.CiO 0.00 0.00u
iï o.·j() 0.00 0.00
,8 (" Or, 0.00 0.00
i~ 0.00 0.00 0.00
"
4(. 1).00 (j.00 0.00
41 0.00 0.00 0.00
42 (1.00 0.00 0.00
43 0.00 0.00 0.00
t ~. {J.Ùû 0.00 0.00
". 45 0.00 &.00 0.00
,.
4~ 0.00 0.00 0.00..
1
f.' 47 0.00 0.00 0.00
"
! ~6 0.00 0.00 0.00
~,. 4~ O.vO 0.00 0.00~O 0.00 0.00 0.00
51 0.00 0.00 0.00i 52 0.00 0.00 0.0053 0.00 0.00 0.00
1
54 5.(10 0.00 0.00-.:.~
,~ 5~ l).~0 0.00 0.00
5b 0.00 0.00 0.00
51 0.00 0.00 0.00
58 0.00 0.00 0.00
59 0.00 0.00 0.00
r,t~ - IJI) 0.00 0.00 0.00
:-~ ,
bl 5.00 0.00 0.00':'.
'. L2 0.00 0.00 0.00f':
-,' b:; 0.00 0.00 0.00-,'
04 0.00 0.00 0.00
b5 0.00 0.00 0.00
66 0.00 0.00 0.00 l,
01 0.00 0.00 0.00 •
lq UIO 0.00 0.00 ,
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CA~HCTERISTIQUES DU FICHIER : C:KISTRt
TITRE : ~IS TRA~SFOR CLASSE
NO~BRE D'OBSERVATIONS: 13 NO~BRE DE VARIABLES : 7
FICHIER DE DONNEES : C:~ISTRCR
1 2 3 4 S 6 ,
Tt T2 13 T4 TS Tb T7
1 1.00 3.00 2.00 4. (1(. 1. (10 1. 00 1. (:C
2 2.00 2.0<1 3.00 3.0(1 1.00 LOO 1.(10
3 2.00 1.00 3.00 ~\. 0(1 LOO LOO 1. t)(J
4 2.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1. Oc) 1..)t'
5 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 3.00 2.00 '.
6 3.00 2.00 2.00 1. (II) 1.00 2.00 l. (1(.
7 1.00 2.00 3.00 1. (ICI' 2.00 1. 00 1.')lj
8 3.00 3.00 3.00 ),(1(1 t .00 3.00 1.':1(1
9 2.00 3.00 2.00 1. (·C' 1. 00 3.00 L ~h~
10 3.00 2.00 3.(10 ). {11) 1.00 2.0ü ; • (tC,
11 3.00 2.00 3.00 3.00 3.0(1 1.0(; ~ .: ...
12 3.(10 2.00 3. (.1(1 3.00 1.QO 1.01!
13 2.00 1.00 1.00 1.(1-) 1. (10 1.0(1
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CARACTERISTIQUES DU FICHIER: C:KISTYPD
TITRE : TYPOLOGIE ~ILIEUX
NO"BRE D'ûBSERVATIONS : 13 NO"BRE DE VARIABLES : 7
FICHIER DE DONNEES : C:KISTYPOR
1 2 3 4 5 6 7 i
Tl T2
...
13 T4 T5 Tb T7
1 20a.00 139.00 4.00 177.00 0.00 0.00 0.00
2 999.00 95.00 7.00 157.00 0.00 0.00 0.00
3 1163.00 32.00 6.00 142.0<1 (:.0(1 0.0(1 0.00
4 1168.00 29.0(1 4.00 159.00 0.00 0.00 0.00
5 140.00 105.00 5.00 67.0(1 (t. N! 87.00 82.00
6 1375.00 125.00 2.00 48.00 0.96 55.00 lOb.OO
7 919.(i(l 75.00 9.00 55.00 113.00 0.00 0.00
8 1355.00 142.00 6.00 79.00 0.0(' ao.oo 0.00
9 1318.00 137.00 4.00 24.0(1 .(1.00 135.00 0.00
10 1425.0C 72.00 5.00 91.00 (1.')(1 54.00 0.00
11 1404. (1(; 91. Ol) 8.00 85.00 129.00 0.00 0.00
12 1947.00 45.0t\ 9.00 159.00 (l, \j(. 0.00 0.00
13 965.(1(1 35.00 ~oo 60.00 (I.OCl 0.00 90.00
•
..
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LE VOCABULAIRE TYPOLOGIQUE
Ce vocabulaire a été élaboré par les inventeurs
de la nouvelle méthode d'étude des paysages
tropicaux.
Il sert de moyen d'analyse du paysage. Sur le
terrain, le vocabulaire typologique permet de
caractériser les différents "corps naturels
localisés".
Conçu pour la zone tropicale humide, son
application en zone à climat sec pose problème.
Il faut enrichir le langage typologique pour
que la méthode puisse être appliquée à
l'échelle mondiale.
..toCd.
, a'''op~~''
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LEXIQUE DES DIAGrlOSTICS TYPOLOGIQUES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
structure particulalre des matfriaux alnfraux ou orlano-minfraux meubles Ifosslers. sans
orlanisation remarquable.
structure des litieres ne montrant pas d'orglnisation et d'orientation particulieres •
composante physique: atmosphere intersticlelle, ext4rieure aux autres composante. du milieu
(uaosphere "libre").
structure Cralmentalre polyEdrique (ou arrondie) fine des aatfrlaux .lnfraux ou organo-
.lnfraux aeubles, isolé de tr's'nombreux micro-alrélat. allllm'triques ("pseudo-sables").
(0'. psamalton, Iravflon ••• ) : dont la mise en place rfsulte d'une accumulation. l'fchelle
des bas.lns verlantl. De texture Irossi're (,ravlers, cailloux) ou fine (ll.ons. ar,iles).
Caractfris' par la forme fmoulsfe des flfments Irossiers et par le d'veloppement d'une stra-
tification (alluvions).
compOlante minfrale : matfrilu meuble ou cohfrent. Rfsultant d'une premiere altfration des
roches. De texture et de couleurs souvent tres hftfrolenes. Couleurs 16nfralecent tres vivls
avec de nombreusel taches contrastées de Cormes yarifes (du pointillf au bariolale). Existence
de plusieurs variantes majeures dont les suivante. :
.~...
:
....
crUoUrie.
matfriau conservant le volume et la cacro-structure de la roche-mere (diaclases.
filons en place, orientation des cinfrlux, scnistositf ••• ).
matfriau ne conservant plus la macro-structure de la roche-m~re, pouvant prE-
senter des formes de tassement, mais restant caractErisE par la prEsence de mi-
D~aux rfsiduels facilement altfrables (micas, feldspaths), par une texture
pulvfrulente et souvent par une couleur encore tres claire (ocre-jaune).
att'ro.lr. (cf. stErite ••• ) : dont on reconnait l'origine altfritlque ou rEtichrome. Souvent tubulaire
et Vlcuolal re.
a.bt~o~orph.: farDe des particules minfrales grossitres dures, fmoussEe, plus ou moins arrondie. Etat de
surface mat (quartz).
,,'rod. structure massive et continue, fondue. des .atfriaux minfraux ou orlano-minfraux meubles fins,
sans orlanisatlon remarquable •
••lroCqk' structure des litieres et des humus caractErisfe par un entassement continu, fondu, plus ou
moins compact et sponlieux,
o"~ClZcr.eiqw. forme de fracmentation des roches (et des cuirasses) en blocs anluleux souvent cubiqu~s
ou parall'lfpipfdiques.
structure fralmentaire polyfdrique Irossitre des matfriaux minfraex ou organo-minEraux meu-
bles, isole de nombreux Ilrflats centlcftriq~es • faces planes multiples et • arêtes angu~
leuses.
forme des particules min~rales grossitres dures, anguleuse. aux aretes vives. Etat de surface
luisant (quartz).
composante organo-minErale : matfrlau pfdololique superficiel. meuble. Couleur terne plus
ou moinl ho=ogêne (prêsence de taches plus foncfes) due. de faibles teneurs en œati~re
or,anique (brun clair, gris clair .•• l. Texture sablonneuse ou sableuse, ~~pauvrie en argIle
pàr,rapport au materiau sous-jacent. Souvent particulaire, aais pouvant prfsenter localement
dei structures remarquables.
structure fralmentaire grossiere des aatfriaux orlano-min~raux meubles, isole de nombreuses
œottes dues au labourage,
~"p~~tL. disposition des feuillages (herbacfs) caractfrisée par des (eulll"es in~~r~s l la base des
tiles •
...ipod. architecture des troncs et de~ tiles caract~risée rar l'éml,sion â partir d'un ar~e p~lnt de
la surface du sol de plusieur, axes li,neux droits rramifications ou r~itérations b3sltones),
.kl••u% (~,. cryptagf •.• ) : dont une partie (feuille ou tige) ,'est hypertrophife et s'est trlns(ormée
en orlane de rfserve roicnons, hulbe~).
, .
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Cef. rEgolitr, ~ltfrit•.•. ) prEsentant une structure str~tifiE et de nature essen-
tiellement calcaire.
(cf. structichron eutrophe ••• ) 1 taches calcaires (blanches) plus ou moins pul~fru­
lentes et diffuses.
composante végEtale sous-ligneuse: tiges ~eu lignifiEes. pouvant 'tre d'feuill'es
mais conservant les cicatrices foliaires. 1 croissance secondaire lillitLle.
Souvent caract'ris' par une 'corce chlorophyllienne (verte).
f ••Zip~rll. disposition des feuillages (herbac's) caract'ris'e par des feuilles insfr'es le long
des tiges.
,Zaatapads archit,cture des troncs caractérisée par une segmentation en balonnette (vlsrble au
somaet des troncs ou sur les jeunes troncs) due 1 un d~veloppellent par relais.
eoZZwu'.Z (cf. psammiton. gravélon ••• ) : dont la .ise en place r'sulte d'une accumulation i
l"chelle du versant. De texture souvent h't'rog'ne, peu argileuse. Ne pr'sentant pas
de structures pEdologiques mais pouvant 1D0ntrer des figures d'entassement et do stra-
tification (orientation des particules grossi'res dans le sens de la pente) (collu-
vions).
era.swZs.esnt (cf. kortode.:.) • succulent: dont les tiges ou les feuilles sont très charnues. gorgées
d'eau de rEserve (caractEristique des milieux secs).
fr~pt.g' composante v'gEtale : tiges souterraines ou superficielles (rhi~o.es. stolons) caraco
tEris'es par jes #cailles foliaires et pouvant donner naissance 1 pl~sieurs systèmes
racina i res.
architecture des troncs et des tiges caract'risEe par une ramification souterraine de
type rhil0mateux donnant naissance 1 plusieurs axes ligneux droits.
composante végEtale ligneuse: grosses branches ramifiEes. très lignifiées. souvent
Doueuses. situées 1 la base du feuillage des arbres adultes et li~es 1 leur rEitEra-
tion. CaractérisE par l'absence de fe~illes et de cicatrices folia~res.
composante minEra le ou organo-minErale : modification des premiers lIillimêtres du sol
sous l'effet battant de la pluie ("croOte". "pellicule" le batUnce). Asrect tassE,
orientE quelquefois stratifié des particules minErales ou organo-min'rales. Limite
avec le matEriau pfdologlque sous-jacent caract'ris'e par une ligne de vacuoles.
architecture des feuillages (ligneux) caractErisEe par des axes mixtes. ortbotropes
puis plagiotroprs ou plagiotropes puis orthotropes, les ramifications se sItuant 1 la
partie supérieure des ,ourbures des tiges et des branches.
archItecture des feuill~ges (her~acfs) caractérisEe par une abondante ramIfIcation j
p;lrtir de rhi:ollles ou de Holons (sttucturr "18:onn..nte").
(cf. stEnte .•. ) : incorpount dos ~lé"ents Cerru&lneux peu di{fhencl~s de la Uille
des gravillons et gr;lvlers et de forllle anguleuse.
(e!. rftichron ... ) : 1 marbrures rfticuléu rOUI" plus ou 1II0ins continues et durcies •
. ,
(ef. ~tructlchron... ) : dont 10 co.ule"r eH ternie par une Il!g~re pl!nétration de la
.ati~re org3ni~ue. La r~partition de la lDatitre organiqur peut Itre homog~ne ou h'tt·
rog~ne (en langues. sur les faces structurales ••• ).
1
~.~ - . --: :-:: -:- -_.-
forme de fracmentation des roches en Ecailles polygonales dEci.ftriques d'Epaisseur
centimEtrique (forme de desqua.ation).
.....
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dépots souvent aurfolaire et stratififs de particules terreuses fines
(ar,iles, cendres vfgftales, .atiêre organique ••• ) prfsentant un
aspect craquelf • l'ftat sec.
recouvrement de sables ou de sablons clairs, "propres", souvent dis-
posEs en langues autour des micro-reliefs
pavage de gravillons et graviers ferrugineux ou quartzeux de densitf
relativement beaucoup plus importante que dans l'horizon pfdologlque
sous-jacent •
Ellments grossier! (cailloux, blocs) des éboulis.
disposition des constructions, d'jections ou remontfes anl.ales et des plantes
lianescentes ~ la surface du sol, l
composante .inErale ou organo-minfrale : accumulation particulalre, relative ou
absolue, d'flf.ents .Infraux ou orlano-minfraux • la surface du sol (Epandages,
placa,e, pava,es.,.). De texture et de nature variables.
Variantes majeures
.,Iga-I;::!i~.
(c'. psamaiton •.• ) : dont les particules fines ont Eté lessivEes, exportfes. Souvent caraco
tfris' par des couleurs três claires, une texture três sableuse dont les grains
sont "propres".
composante vEgftale peu diffErencife : algues, cha.pilnons et lichens sur les
feuilles des feuillages sempervirents (durEe de vie pluri-annuelle).
composante vfgftale herbacée: végftaux ,pfcialisfs vivant sur d'autres végftaux-
supports (sans être parasites). Souvent .acrophylles.
architecture des feuillages (ligneux) caractfris'e par une ramification rythmique,
et par des branches et tiges feuillfes orthotropes.
1.
lrigl disposition des constructions ani.aies et des plante~ lianescentes au-dessus de 'a
surface du sol (sans support) •
•w~rop~. (e!. structlchron ••. ) : dont la structure fragmentaire est três bien développfe, très cohf-
rente et lais~e des fissures (macro-porositf) importantes. Couleurs ternes dues. de
faibles teneurs en matière organique ou 1 une faible libération des sesquioxydes
(caractEristique des versants en pente faible sur roche m'lanocrate).
i '.rro~ta6e. composante minfrale : concrftions ferrugineuses (de couleurs rouges, ocres ••• )
souvent assel grossiêres.
fi':ktair. m~cro·porQsltf Je matfrlaux minéraux cohérents provenant d'une fissuration d'origine
prlm~lr~ (dlacla~r~) ou secondaire (fentesl. dessinant souvent un rfseau orthogonal .
..'
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diipolition des feuil13ges (herh3cfs) c3r3ctfrisée par des feuilles plJquées ~ 13
lU r (ace du sol.
compOS3nl~ v~r.~13Ie herh~c~e : app3reil vfgft3tif afrien des pl3ntes herbac~el gra-
minirormr •. Tl~r' chlororhvlllrnne~, fruille~ non pftiol~e~ ~~n~r3Iement redressfes.
lancfol~es tré, e(Cil~es.
forme de fr3gment3tion et d'altfratioR des roches.(et de$ cuira_ses) en flémeRts de
plus en plus p3rticulaires (de la taille des cailloux, graviers et sables .rosliers).
composante minerale : matfriau grossier d'accumulation relative ou absolue. CORstitué
par ~es elfments rfsiduels de roches tr~s durel, difficile.ent altfrables (quart;
Cilonien. quart;ite ••• ). En général de la taille des graviers, cailloux et petits
blocs.
grau/ml". (cf. stérite ••• ) : incorporant des graviers et des cailloux de quartz plus ou .oins frais,
ox:dh ou a1t~rh (translucides, rouilles ou ocre-pulverulents).
g"auolit. composante mlnfrale : matériau d'accumulation absolue ou relative. Constitué par
des gravlllons et graviers essentiellement ferrugineux, 1 patine lisse et luisante
plus foncée que le coeur des nodules, de for.e rfguli~re arrondie ou ovolde. Souvent
associé A des cailloux et blocs de cuirasse.
g"auo"'I". (cf. sterite ••• ) : incorporant des graVillons, graviers ou blocs ferrugineux arrondis et
luisants..
grlukz (cf. regolite, aHérite .•• ) : prhenunt une structure stratifife et de nature essentiellelDent
siliceuse, à squelette quartzeux. Il
gr,,"'orhia.
h4miFode
Itl1ric !cCd.
structure fralmentaire Irenue des matériaux orgaRo-minéraux meu~les, lsole de nom-
breux agrégats centimftrique 1 faces courbes sans ar~tes.
composante erlano-minéro-vélétale : association d'un chevelu racinaire asslmllateur
et de terre organo-minérale l structure grenue bien développée. Souvent caractérisé
par la présence de mycorhi:es.
forme de fragmentation des roches en Irandes dalles courbes d'épaisseur décimétrique
("diaclase courbe").
archItecture des feuillales (ligneux), caractérisée par'une ramification réguli~re
en aXes tquivalents tous orthotropes.
architecture des troncs et des tiges caractéruée par une ramifica"lion léguliêre en
axes fquivalents tous orthotropes (tronc propremeRt dit lénéralement três peu
développé) .
architecture des feuillages (ligneux) caractérisée par des branches et des tlges
ieuillfe~ plall0tropes (feuilles distiques, feuilles 1 p~tiolc tordu, ramc~u, en
:ig-:ag ... ) et gfnéralement par uni ramification rythmique.
~ompo~ante or&~no-minérale : m3tériau péJologique souvent tr~s ,uperi'~lel. œeuble,
homegtnc. Couleur Concée due à d'asse: Cortes teneurs en matlcre or~jnl~~e vi.uelle-
llIent indicelable (brun. marron ... ). Trxture ~quJ1lbrée. limono-Jrglleuse (non app~uvrl
par r3pport au mat~ri3u sous-jacent). Cfn~r~lement caractfrisf par des structure,
remarquJl>lr,.
1
..
e~u Ijbr~ de rujs~ellement. d'infiltration. de nappe phréatlque .•.
di~position des constructions ou déjections animales dan) des ~avilfs. fissurcs ou
tubules ~ l'int~rieur ~u sol.
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~~r4011 di~po~ition J~s constru'tions 3nimal~s ~t J~s pl3ntes li3ne~cent~s ratta,h~~s 1
un support.
kortrit comro~~ntr çf~ft~lr her~~c~r : arr~r~ll Ç~~~t3tlr 3~ri~n d~, v~g~t~"X h~rh3c~s non
graminiCorme~. Ti~es ~hlorophylli~nn~~, Ceuill~s souvent enti~res ou peu J~coup~~s,
souvent r~tiol~es, gEn~ral~m~nt tr~s larg~s, d'ori~ntation tendant vers l'hori:on-
tale.
ta~.!lair. macro-porositE des matériaux min~raux coh~rents correspondant aux vid~s ~ntr~ des
lits ou feuillets horilontaux superpos~s.
tae~clo!d. ~rchitecturo des feuillag~s (ligneux) caractErisEe par des branches et des tiges
plagiotropes par opposition (branches plagiotropes constituEes par la succession
de rameaux orthotropes portant des rosettes de feuilles ••• ) et IEnEralement par ..
une ramification rythllique.
tatigll COIIl'osante vEgEtale llgneun : structures ligneuses remarquables liEes • la r61tE-
ration du feuillage des grands arbTes adultes (ex-croissances au niveau du tronc,
contr~-forts et "racines-palettes" • la base du tronc .•• ).
t.~cocrate (cf. rEgolite, altErite ••. ) : ne compoTtant que des minEraux clairs (quartl, feldspaths ..• ).
Granitoldes, roche "acide".
~it"o..ll'e (c{. stErite ... )··: dont on reconnait la structure ~t c~rtains minEraux de la roche-mère
(llIicas .•• ).
twcid•• c.~t (c{. kortode ••• ) : dont les feuilles sont luisantes et dEpouTvues de poils. Feuill~s souv~nt
cireuses, vernissE~s et v~rt foncE 1 leur iace supErieure, enti~res, relativeaent
grandes et larges (caractEristique des régions de forits).
~~~gQ"ob;aete composante minErale : concrétions mang3nEsif~res (de couleurs noires ••• ) souvent
assez petites.
~lla~ocl'2te (c{. régolite, altErite) : ne comportant que des minEraux CaneEs (amphiboles, oliVines ..• ).
Bas~ni~oldes, roche "basique".
~Ila"~~i:. composante organo-minErale : (bas-fonds et. plaines alluviales) matEriau pédologique
superficiel souvent plastiqu~ • l'Etat humide et coh~rent • l'Etat sec.
Couleur tr~s foncEe due 1 d'assel fortes teneurs en matifre orlanique mal humifiée,
quelqueCois directement décelable (noir, Iris trfs foncE ••. ). Pré~ence fréquente de
taches d'hydromorphes et d'an3érobie (rouille, verdltre ••• ). Texture l~urde, gon-
Ilante, limono-aralleuse ou argileuse. Souvent continu, mais pouvant présenter des
structures fraallentaires grossifres remarquables.
i~{, rlgolite, altErite.,.) comportant une proportion de minEraux ConcEs (mica~ •.• ).
archlt~cture dr~ feuillages (Illneux) caract~rls~e par une ramification subapicale
palmiforme (les til~S res5~mblent • de Irandes feuilles décour~es ou composées).
composante vEIEtale ligneuse: feuillale des arbres oliloblastes (un ou quelques.
bourgeons terminaux) gén~r31ement Donocaules. PalmiforDe, souvent még_phylle.
structure des llti~res et des humus caractfrlsée par un entassement fibreux plus
ou moins spongieux.
.........
composante vegetale ligneuse: feuillage des arbrisseaux 1 ramifications ou reite-
rations buitones (structure "buissonnante"), tiges crUes plus ou Iloins 1ign if iees.;
, i
composante orcanique : feuilles, ,raines et bois morts, pouvant itre fractionnes J
(feuilles en dentelles) _ais ne presentant pas de si,nes de deco_position,-couleur'~
claires. etat souvent d~ssech6, assembla,e liche et particulaire dans le cas des ~
~.
litières. Existence de variantes majeures. ~
composante orcanique : feuilles et bois en voie de decomposition, couleurs fonceeSjjÎ
assemblale tasse pouvant presenter des organisations remarquables, souvent humide.
Caracterise par la presence de racines assimilatrices, de mycelliu. et d'une micro
faune abondante. ~
o~iq~. (al. rEducton. psammiton ••• ) : 1 pointille de petites taches rouilles arrondies plus ou moi
durcies.
, .
..'
architecture des feuillages (herbacfs) caracterisEe par le dEveloppement d'un
de thallage (structure aspitueuse. en "plaques").
composante vegetale ligneuse: plantule d'arbre 1 deux ou trois feuilles etalees ft
se recouvrant pas les unes des autres (",erminations"). Caracterise par la penin
des cotylEdons ou des cicatrices cotyledonaires pouvant se situer sous la surface
sol.
struc~ure massi~e et discontinue des materiaux minEraux ou or,ano-min'raux meubles,
montre une fissuration d'orientation quelconque pouvant isoler des faces courbes e
des arêtes fmoussees.
o,hiag~ composante vegetale ligneuse: "troncs" et "tiges" des lianes li,neuses. Caracteri
par des structures anatomiques três particulières (sillonne, spiralE, lobe ... ). ;
, ozybtallu eomrosante min'rale ; matfriau de concentration et de durcisse~e~t local:sés des
sesquioxydes de fer. de mansanèse ••• Constjtu~ par des concrftions plus ou moins
durcies, pouvant presenter des zonations d'excroissance, de for~e irrfsuliêre et
de touches saccharolde (due 1 l'incorporation de grains de ~uart:). EXlslence de
variantes maJeures et de mat'riau apparentfs.
,-
.,
.,,-,.. '
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structure ma~siv~ ~l discontinu~ dts m~l~riaux min~r3ux ou orC3no-min~r3ux m~ubl~s,
monlrt une Cls,ur~tion surlout verti~~lc pouv3nt i~oler des (3C~S pl3nts ~t d~s
arêtes anguleuses.
';~'...
..........
paHphl/'"
architectur~ d~s f~ul11ages (h~rbacfs) caractfriafe par l'E_isslon d'un~ ou quelques
til~S • partir d'un mEme point de la surface du sol (structure uniculmaire).
composante vélftal~ ligneuse: (euillage IEnfralement ftalE, plus large que haut, d~s
arbres adultes. Pas d'architecture d'ensemble r~connaissable. Certain~s silhouettes
remarquables (en coeur, en tronc de c8ne renversE, en girolle, en boule ••• ). Souvent
caractfrisf par l~s phEnomènes d. "timidit'" des voutes et de dfsynchronisation 'tho-
logique dei diff'rentes parties du feuillage. Existenc. d'une variant••ajeure.
plliclqw. (of. structichron ••• ) • argilique • illuvial : dont les (aces structurales, les tubules
montrent des d'pots d'argile (argilanes, ferri-argilanes ••• ) orientfs, lisses et lui-
sants dus' la circulation de l'eau et rfsultant d'une simple r'organisation sur place
d'un tranSit, ou d'une accumulation absolue (illuv~ation).
composante vfgftale ligneuse: plantule jeune pousse d'arbre A feuilles aultiples pou-
vant se recouvrir l~s unes des autres, très peu ramiCife. Ne prEsente pas encore d'ar-
chitecture de croissance reconnaissable.
) pha"'ra"ce (cf. kortode, gram~n •.. ) : dont les inflorescences apparaissent dEtachEes du feuillage (flo-
raison t~r.inale).
architecture des feuillages (ligneux) caractfrisfe par une floraison terminale (situEe
A l'extrémité des tiges feuillfes).
architecture des feuillages (herbacfs) caractfrisfe pai une abondante ramification
basale (structur~ ~n "touffes").
cOlllposante vél\!tale peu di.fUrencUe : vfgftaux non vasculaires, "pionniers", gfnéra-
lement plaqués A la surface du sol (sur les litières, les rochers dfcouverts) mais
pouvant s~ rencontr~r en position fpiphytique, saprophytique ou parasitique.
Variantes majeures :
phlicophllU
IIlIiCOphll1e
brllophl/u
algues ~t lichens
champignons (mycElium compris)
mousses, hEpatiques, selaginelles.
phil t toetasciq". forme de fr~gmentation des roches en plaquettes, feuillets ou esquilles aplaties (li!e
1 la sc~istosit\!).
structure des liti~res et des humus caract!risfe par un entassement feuill~tf plus ou
1II0ins CO"'P3Ct.
pi.cIIlJre (cf. st!rite ••• ) : incorporant de petits nodulel zonfs de la (arille des oolithes o~ des pisoli-
thes (arr~ndie ou VOIde).
pZI(Ophll.. composante végétale ligneuse: feuillage des grandes lianes "ligneuses·.
,poll/clode structure fraGmentaire prismatique tr~s grossitre dei m3tfriaux min~raux et organo-
lIIinfraux meuhlcs, ~ontre une abondante fissuralion • la (ois verticale et hori;ontale
isolant Jes a~r~gats décim~triqucs ~ Caces plane~ et • ar~tes anguleuses.
ppo:i:oCde architecture Jes feuillages [ligneux) t3ractEris~e par un. ramification diffuse (non
rythmique) Ct &fn~ralcment par des br~nch~s et tiges feuiliées orthotropes.
prOp~IIB. COlllpos3nte vfgét31c ligneuse: fruillagc Ifn~ralelllent allongé, d'enveloppe exttrieurc
plus h3ut~ que large, des arbres jeunes. Architectures de croissance caraclfrlstiques
et (acilcm~nt reconn3i~s3hles (~crt3incs pouvant donner lieu 1 une physionomie hfmis-
ph~rlque). EXlst~nce d'un~.~ari3"tc m3jeure.
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compOSJnt~ mintr3\e : mat~ri3u aeub\e, varti~"l~lre souvent ~oulJnt. C~n~r~lement
sans coloration not_ble. Oc te&ture essentielleeent sableuse Dais pouvant incorporer
des fl~ments plus fins (sablons, liDons) ou plus Iros~iers (eravilions et Irav!ers
quartteux) surtout caractérisE par l'absence de structures pfdoloeiques (aais pou-
vant prfsenter des structures de sf~leentation).
composante vElftale herbacfe : appareil vE,ftatif AErien des foul~res et autres vf-
IE~aux • vascularisation peu dfveloppEe (lycopodes, prlles). Feuilles souvent tr~s
dEcoupEes ou rEduites • l'ftat d'Ecailles.
p"beece~C (0/. kortode ••• ) : dont les feuilles portent des poils (surtout' leur face infErieure).
Feuilles souvent d'un vert Ilauque, dEcoupEes ou 10bEes. relativement petites et
Etro,tes (caract~ristique des rElions de savanes).
!
\
q"arcaitique (cf. rE,olite. altErite •.• ) : de nature siliceuse ne prEsentant pas de structure strati-
fiEe. Roches mEtamorphiques 1 squelet~e quartteux et ciaent siliceux.
r~dweeo" composante hydro-minErale : (bas-fonds et plaines alluviales) : matEriau resultant
d'une hydro-orphie pela~nente. CaractErisE par une compl~te dEcoloration (Iris clair,
blanchitre ••• ) ou par des m~rbrures peu contrastfes (bleultre, verdltre, blanchi-
tre ••• ). De texture argileusé, limoneuse ou ar,ilo-limoneuse. De structure souvent
fondue mais pouvant prEsenter des formes fra,eentaires grossi~res.
r~goliCe composante minErale : Elfeents rEsiduels ou affleurements de roche dure, altEr~ble
mais peu altfrEe. De texture IEnEralem~nt tr~s gros5i~re (cailloux et blocs). Carac-
tfrisf par des formes de fra,eentation remarquables. Exis~ence de variantes aaJeure••
rJt'~~ro" composante minêrale : .~t~rlau resultant d'une hydromorphie temporaire. CaractErisE
par un rfseau dfciaftrique de taches de couleurs vives (rouge, jaune, ocre, Iris clair,
blanc ... ) et de forme rEticulEe indEpendante de la structure orilinelle de la roche-
.~re (ces taches marquent la sElrflation et la migration localisfe des sesquioxydes),
De texture homog~ne, gfnfralement sablo-arlileux, peu poreux, quelquefois trts cohErent.
rhi.agl composante vtgftale . axes racinalres souvent difffrencifs, plus ou moins Il,nififs.
d'exrlor.tion fdaphique (- macrorhites., - "racines pivotantes et latfralcs").
r~~~op~~.e ~omposante vteft~le : chevelu racinaire assiailateur. finemcnt r~Qifif, d'exploitation
fdaphique (0 brlch,rhl:c,. - "radicelles").
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(of. relolite, altfrite ••• ) : prfsentant une structure schisteuse (debit en plaquettes.
en esquilles ••• ). Roche. Caiblement a'taaorphiques.
composante minerale : foraes de concrftionneaent siliceux varifes.
~
forlle de (ras=entatlon et d'altfration des roches (et de. cuirasses) en boules
souvent parfaites montrant de. Cis.ures d'exfoliation.
. ni.pi.ag~
(of. prophyse, paliphyse .•• ) : dont certaines feuilles ou ra.eaux courts sont r'duits 1
l'ftat d'fpines (caractfristique des milieux secs).
composante min'rale : matfriau dur, souventtr~s hfterog~ne, r'sultant de la concen-
tTltion et du durcissement leneralisf des sesquioxydes de fer. d'aluaine ••• ("cui-
rasse" et "carapace" ferrulineuse, aluaineusc ... ). Existence ole plusieurs variantes
majeures dont les suivantes:
matfriau indure (se brise au marteau). de couleurs claires dans le cas
des "carapaces" ferru,ineuses (rou,e, ocre, blanc ••• ), sfneralement
sans fl'ments ,rossiers li,ur's .ais presentant souvent des vacuoles
et des tubules terreux.
mat'riau durci (se casse difficilement au aarteau). de couleurs foncfes
dans le cas des "cuirasses" ferrugineuses (noir, violac'. rouge 5011-
bre .•• ), incorporant souvent des fl'ments Irossiers (Iravillons, ara-
viers et cailloux ferruline~ et quartzeux). souvent tr~s compact •
composante v'aetale lianeuse : stipe des palmiers et plantes pallliforaes, sans crOlS-
sance secondaire (sansaccroissement de diam~tre 1 la base). Caracterisf par la per-
sistance des cicatrices (oliaires.
composante mln'rale ou organo-min'rale : mat'riau p'dologique meuble lenfralement
poreux et très homogêne. De couleurs pouvant Itre tr~s vives (jaune, rouge. violacf .•. ),
plus claires (ocre, beige, ros' ••• ) ou assombries par une pfnftration de la matiêre
organique (langues ou taches plus ternes). De texture fquilibrfe argilo-sableuse ou
sablo-arsileuse. Pr'sentant {r'quemment des structures remarquables. Existence de va-
riantes majeures.
composante v'g~tale ligneuse: tronc vertical, non ramifil. tr~s lignifi' des arbres.
Caract'ris~ par le d~veloppement de. tissus secondaires (bois, suber). Existence .
d'une variante majeure.
......:-:::
(c!. sty13g~, dendTlg~... ) : dont l'écorce eH ép:aisse, craquel~CI, et comporte une lUge dl-
velopp~. (Caraet~ristique des regions de savanes).
''''ffr .. eur.t.: (.:f . • oTtoèc. "i1nr;>h\'<,-. ;>~ophl'se .•• ) : dont la "ase des tiges est lilneuse. pirenne, et
dont l'extrtmlt~ est herbacfe, souvent annuelle (Y!gétaux "sous-lisneux").
.....,.-
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com~OSJntr mln~ro·org~nl~uc
brousse et aux brOlls).
crndrrs et ch~rbons v~gtt3uX (Ills aux feux Je
lublr.uz (cf. rhi:a,E ..• ) : dont une partie (tige ou racine) s'est hypertrophiE et s'est tr3nsfor.~e
en or,ane de rEserve (tuhercules),
Cubu'air. mac~o·~orositE des Materiaux .inEraux cohErents disposEe en forme de tubules
plus ou moins embouchfes d'orientation gfnEralement verticale (manchons raci-
naires, galeries d'animaux ••• ).
Mnipod. alehitecture des troncs et des, tiees caractErisEe par l'Emission d'un seul axe
ligleux droi t.
macro-porositE des matEriaux minfraux cohErents disposEe en vacuoles plus ou
moins jointives de taille et de forme souvent rftulifres.
(cf. rEducton ••. ) : dont la couleur et la texture'sont trfs homo,~nes et qui prEsente une
structure fragmentaire grossifre en prismes puis en plaquettes plus ou moins
hexagonales (1 fentes de retrait).
composante minerale ou oreano-minlrale : remontees, dEjections et constructions
dues ~ l'activitE animale (essentirllement faune du sol : fourmill~re, coprolithes.
turricules de vers, tormitibres ••• ). De dimension, de situation et de nature
variables .
Variantes majeures
. , dEjections dont les dimensions sont de l'ordre du .illim~tre,
arrondies ou ovoldes, rE~uli~res, peu poreuses mais friables,
situEes surt~ut dans les c3vitEs du sol.
turricules de vers, amas d'excroissances globulaires disposEs
surtout A la surfac~ du sol.
termiti~res, construction~ s'Elevant au dessus dr 13 surface
du sol et pouvant s'appuyer ou s'accrocher sur les troncs et
les'branches des arbres (termiti~res ou fourmill~res "cartons").
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